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Vorwort 
"Im Verlaufe der Diskussion zur Hochschulreform iat ea ge-
lungen, deutlich zu machen, daß die 3* Hochachulraform ein 
notwendiges und wichtiges Glied in der Kette der Maßnahmen 
zur Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Syatemu 
des Sozialismus ist, und zwar in doppelter Hinsicht: Sie 
Ist einmal notwendig, um die realen Bedürfnisse unserer 
Gesellschaft, insbesondere der Wirtschaft nach einer wei-
teren raschen Entwicklung der Produktivkräfte zu befriedi-
gen, das heißt, die Hochschulreform iat erforderlich, um 
daa Ökonomische System des Sozialismus zu realisieren und 
auf seiner Grundlage die wissenschaftlich-technische Revo-
lution zu vollziehen. Zum zweiten - das ist ebenso wichtig — 
brauchen wir die Hochschulreform um die sozialistische 
Menschengemeinschaft zu schaffen, in der sich die Werktä-
tigen zu allseitig gebildeten sozialistischen Persönlich-
keiten entwickeln und entfalten können." 
Diese Worte Walter Ulbrichts - gesprochen auf der 16. 
Sitzung des Staatsrates - erläutern nicht nur die gesell-
schaftliche Bedeutung der 3. sozialistischen Hochschulre-
form, sie verdeutlichen zugleich, daß die Probleme der 
Hochschulen in unserer sozialistischen Gesellschaft nicht 
nur die Probleme eines kleinen Kreises von Wissenschaftlern 
und Hochschullehrern sind. Die Durchführung der Hochschul-
reform erfordert die Mitwirkung aller gesellschaftlichen 
Kräfte. 
Die vorliegende Auswahlbibliographie will allen Interessier-
ten die Orientierung über den Stand der Hochschulreform 
erleichtem, indem sie einen thematisch geordneten Über-
blick über wichtige Literatur - Zeitschriftenartikel, Mono-
graphien und Dissertationen - zu aktuellen Problemen des 
Hochschulwesens in der DDR gibt. Zugleich wird der Ver-
such unternommen, anhand einer chronologischen Zusammen-
Stellung wichtiger Gesetze und Verordnungen sowie program-
matischer Reden und Beschlüsse aus den vergangenen zwanzig 
Jrhren die planmäßige und kontinuierliche Hochschul- und 
Wissenschaftspolitik von Partei und Regierung sichtbar zu 
machen, nachzuweisen, daß Sozialismus und Wissenschaft eine 
untrennbare Einheit bilden, die entsprechend dem jeweiligen 
Stand der Produktivkräfte und den konkreten Bedingungen 
des sozialistischen Aufbaue in der DDR systematisch weiter-
entwickelt wurden. 
1. Zur Geschichte des Hochschulwesens 
1.1 Zusammenfassende Darstellungen 
Auf dem Wege zur gebildetem sozialistischen Nation. Über 
die Entwicklung im Bereich der Volksbildung, des Hoch- und 
Fachschulwesens und der Kultur. - Berlins Arbeitsgruppe d. 
Ministeriums f.Volksbildung, d.Ministeriums f.Kultur u.d. 
Staatssekr.f.d.Hoch- u.Fachschulwesen 1964. 63 S. g^ 
Bernhardt, Günter 
2o Jahre Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, 2o 
Jahre kontinuierliche und folgerichtige Hochschulpolitik. 
In: Hochschulwesen, Berlin ü (1966) 4, S.235*-247 ^g) 
Engelstädter$ Heinz? Heinze, Herbert 
Gesellschaftlicher Fortschritt und sozialistische Hoch-
schulausbildung. 
In: Soziologie und Wirklichkeit. - Berlin: Dt.Verl.d.Wis-
senschäften 1966. S. 192-2o3 ^3) 
Gambke, Heinz 
Die Grundlage der Politik der Sozialistischen Einheitspar-
tei Deutschlands für die Herausbildung einer Intelligenz 
des werktätigen Volkes in der Periode des Sieges der sozia-
listischen Produktionsverhältnisse 1956 bis 1961. - Berlin, 
Inst.f.Gesellschaftswies.beim ZK d.SED, Diss.v.3.8.1965. 
2, XVI,317 gez.Bl. ^ 
Hager, Kurt 
Partei und Wissenschaft. . . -
In: Einheit, Berlin 21 {[1966) 4, S.439-450 ^yj. 
Heidom, G.g Hoffmann, H,$ Hoffmann, R. 
Zur Hoehschulpolitik der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands 1946 - 1949/56. T.1.2. 
In: Hochschulwesen, Berlin 1j. (1963) S.645-657, 8o3-8l6^g) 
HBrnig, Hannes 
Zu einigen Problemen im Hochschulwesen beim umfassenden 
Aufbau des Sozialismus in der DDR. - Berlin: Dietz 1965. 
73 S. (7) 
KHhler, Roland 
Hochschulreform - gemeinsam mit cter Arbeiterklasse. 
In: Hochschulwesen, Berlin 16. (1968) 4, S.223-236 -̂g) 
Lojewski, Joachim; Maskolat, Henny 
Studien zur Hochschulpolitik der Sozialistischen Einheits-
partei Deutschlands, über einige Probleme des Kampfes um 
die antifaschistisch-demokratische und sozialistische Um-
\ 
gestaltung des Hochschulwesens in der DDR. 
In: Wiss.Z.Humboldt-Univ.,Gesellschafts- u.sprachwiss.R., 
Berlin 1^ (1966) 4, S.493-5o3 (g^ 
Roger, Gerhard 
Die Grundzüge in der Entwicklung der Hochschulpo-Litik unse-
res Arbeiter- und Bauernstaates. 
In: Wiss.Z.Univ.Rostock, Gesellschafts- u.sprachwiss.R., 
Rostock 1o. (1961) S.293 ff. d o ) 
Rühle, Otto 
Idee und Gestalt der deutschen Universität. Tradition und 
Aufgabe. - Berlin: Dt.Verl.d.Wissenschaften 1966. 33o S. 
(H) 
Rühle, Otto 
Weg und Ziel der sozialistischen Universität. Festvortrag. -
Greifswald: Univ. 1966. 26 S. =* Greifswalder Universitäts-
reden. N.F. H.24. ^2) 
Schwertner, ̂ rwin; Kempke, Arwed 
Zur Wissenschafts- und Hochschulpolitik der SED (1945/46 -
1966). - Berlin: Dietz 1967. 1o5 S. ^-. 
Straube, Menfred; Fläschendräger, Werner 
Wissenschaftsgeschichte, Geschichte der Universitäten und 
Hochschulen. 
In: Wiss.Z.Univ.Jena, Gesellschafts- u.sprachwiss.R., Jena 
16 (1967) 2/3, S.287-3oo ^ . 
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1.2 Einzelne Universitäten und Hochschulen 
Berlin 
Humboldt-Universität 
Beiträge zur Institutsgeschichte der Humboldt-Universität 
zu Berlin. 
In: Wiss.Z.Humboldt-Univ., Berlin 9_ (l959/6o) Bein. (.,g) 
Berliner Forschung und -̂ ehre in den Landwirtschaftswissen-
schaften. Festschrift zur 75-Jahr-Feier d. Landwirtschaf tl.-
Gärtner.Fak.d.Humboldt-Univ. ... - Berlin: Humboldt-Univ. 
1956. 279 S.m.Abb. (17) 
Biermann, Kurt 
Die Mathematik und ihre Dozenten an der Berliner Universität 
181o - 192o. - Berlin, Humboldt-U., Hab.-Sehr.v.1o.4.1968. 
17,325 gez.Bl. (18) 
8 
Blümel, Klaus 
Beiträge zur Geschichte der Vet.-med. Fakultät der Humbo3L<3kJ;--
Universität Berlin. Von d.Gründg d.Tierarz^jnaischule bis zur 
Tierärztl.Hochschule (179o - 1887). - Berlin, Humboldt-U. , 
Vet.-med.F., Diss.v.24.1.1963. 131 gez.Bl.m.Abb. ^n9) 
Boetzkea, Heinz 
Der pharmazeutische Beitrag bei der Errichtung der Grundlagen 
einer veterinärmedizinischen Wissenschaft und die Aufgaben 
äer Apotheke der Veterinärmedizinischen Fakultät Berlin, seit 
Gründung der Tierarzneischule.im Jahre 179o. - Leipzig, Math. 
-naturw&ss.F., Diss.v.27.11.1962. 265 gez.Bl.m.Abb. fgo) 
Brachmanny Botho 
Russische Studenten in Berlin 19oo-19l4. Ein Beitrag zur 
russischen politischen Emigration. - Berlin, Humboldt-U.$ 
Phil.F., Diss.v.2o.3.1957. VII, 187 gez.Bl. ^g^^ 
Brajer geb.Arndt, Hedwig 
Ein -Beitrag zur Geschichte des Instituts für Veterinärana-
tomie der Humboldt-Universität zu Berlin. ^Zsstellg d.Direk-
toren d.Inst.u.d.v. ihnen selbst verf.bzw.v.ihnen inaugurier-
ten wissenschaftl.Arbeiten. - Berlin, Humboldt-U., Vet.-med. 
F. 9 Dies.v.5.5.1964. 129 gez.Bl. (22) 
Braunreuther, Kurt 
Zur Geschichte des staatswissenschaftlichen Faches an der 
Humboldt-Universität zu Berlin im ersten HalbJahrhundert 
ihres Bestehens. Eine theoriegeschichtl.Studie.- Berlin, 
Humboldt-U., Wirtschaftswiss.F., Hab.-Sehr.v.5.12.1959. 
34o gez.Bl. (23) 
Eisermann, Herbert 
Die Entwicklung der sozialen Hygiene als Lehrfach an der 
Berliner Humboldt-Universität. - Berlin, Med.F., Dias.v. 5-1*. 
1951. 11,79 gez.Bl. (24) 
Forschen und Wirken. Festschrift zur 15o-Jahr-Feier d.Hum-
boldt-Universität zu Berlin 181o-l96o. Im Auftr.v.Rektor u. 
Senat hrsg.v.Willy GSber u.Friedrich Herneck. Bd 1-3. -
Berlin; Dt.Verl.d.Wissenschaften in Komm. i960. C25) 
Gonnermann, Bernhard 
Zur Dialektik von Politik und Ökonomie und ihrer Auswirkung 
auf die Entwicklung der Veterinärmedizinischen Fakultät der 
Humboldt-Universität Berlin zu einer sozialistischen Bil-
dungs- und Erziehungsstätte (1945-1961). - Berlin, Humboldt* 
¥., Phil.F., Dies.v.2o.12.1967. ^26) 
Hagen, Ursula 
Die Entwicklung der Tierklinik für Geburtshilfe und Fort-
pflanzungsstörungen unter besonderer Berücksichtigung der 
ambulatorischen Klinik. Ein ^eitr.z.Geschichte d.Vet.-med. 
Fak.d.Humboldt-Univ.zu Berlin. - Berlin, Humboldt-U., Vet.-
med.F., Diss.v.5.6.1968. 13o gez.Bl. (27) 
9 
Hoppe, Klaus 
Die Geschichte der -Berliner Orthopädie, aufgezeigt an der 
Entwicklung der Berliner Universitätsklinik und Poliklinik.-
Berlin, Humboldt-U., Med.F., Diss.v.7.8.1949. 55 gez.Bl.m.Abb. 
(28) 
Die Humboldt-Universität gestern, heute, morgen. Zum 15bjäh-
rigen Bestehen d.Humboldt-Univ.zu Berlin u. zum 25ojährigen 
Bestehen d.Charite, Berlin. Verantw.Red.: Gerhard Krüger. -
Berlin: Dt.Verl.d.Wissenschaften in Komm.l96o. 25o S.m.Abb. 
(29) 
Issmer, Renate 
Zur geschichtlichen Entwicklung der u^iversitätsfrauenklinik 
Berlins. - Berlin, Humboldt-U., Med.F., Diss.v.23.1.196o. 
145 gez.Bl.m.Abb. fß^^ 
Körner, Theodor Johannes 
Beiträge zur ^eschichte der medizinischen Tierklinik und des 
Instituts für Gerichtliche Tierheilkunde der vet.med.Fakul-
tät der Humboldt-Universität unter Berücksichtigung der Pa-
tienten der Jahre 1885 bis 1952. - Berlin, Humboldt-U., Vet. 
-med.F., Diss.v.6.11.1956. 63 gez.Bl.m.Abb. ^-^^ 
Landwirtschaftsstudium in Berlin. Hrsg.anläßl.d.75-jährigen 
Jubiläums d.Landwirtschaft!.-gärtner.Fak. - Berlin: Humboldt-
Univ.1956. 96 S.m.Abb. ^ 2 ) 
Die Rektoren der Humboldt-Universität zu Berlin. Hrsg.v.d. 
Universitätsbibliothek d.Humboldt-Univ. - Halle: Niemeyer 
1966. 227 S. = Beiträge zur Geschichte der Humboldt-Univer-
Schneider, Helga 
Die Schüler Robert Kochs während seines Wirkens als Direk-
tor des Hygienischen Instituts der Berliner Universität von 
1885 - 1891. - Berlin, Humboldt-U., Med.F., Diss.v.28.1. 
1965. 112 gez.Bl.m.Abb. g-.^ 
Veterinärmedizin in Berlin. 179o - 1965. Geschichte, Lehre 
und Forschung heute. Der Tierarzt im Sozialismus. Hrsg.v. 
Rektor Kurt Schröder. - Berlin: Humboldt-Univ.1965. 249 S. 
m.Abb. = Wiss.Z.Humboldt-Univ., Berlin 14. (1965) Sonderbd. 
(35) 
Waibel, Ulrich 
Die Entwicklung der Universitäts-Klinik und Poliklinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten zu Berlin. - Berlin, 
Humboldt-U., Med.F., Dies.v.3.7.1959. 35 gez.Bl. ^ ) 
Warnecke, Heinz 
Berliner Studentenkämpfer für nationale Einheit und Frei-
heit. Ein Beitr.z.Geschichte d.patriot.Blldg u.Erziehg v. 
181o bis zum Ausgang d.nationalen Befreiungskrieges 1813* 
- Berlin, Humboldt-U., Päd.F., Diss.v.14.5.1965. 267 gez. 
Bl. ^ ^ 
1o 
25o Jahre Charite. Red.: Dagobert Müller. - Berlin: Festkomi-
tee d.Rates d.Medizin.Fak.zur Vorbereitung d.25o-Jahr-Feier 
d.Charite 196o. 11o S.m.Abb^ ,.-o\ 
Hochschule für Ökonomie 
Hochschule für Planökonomie. - Berlin-Karlshorst:Selbstverl. 
1954. 62 S.m.Abb. 
Programm der weiteren sozialistischen Umgestaltung der Hoch-





125 Jahre Technische Hochschule Dresden (1828-1953). Fest-
schrift. Hrsg.: Kurt Koloc. - Berlin: Dt.Verl.d.Wissenschaf-
ten 1953. 27o S.m.Abb. ^.^^ 
Jenak, Rudolf 
Der Mißbrauch der Wissenschaft in der Zeit des Faschismus. 
Dargest.am Beisp.d.Techn.Hochsch.Dresden 1933-1945. - Ber-
lin, Humboldt-U., Phil.F., Diss.v.24.6.1964. 11,219,84 gez. 
Bl* (42) 
Klaus, Werner 
Die Technische Hochschule Dresden in der ersten Phase impe-
rialistischer Entwicklung in Deutschland 1900-1918. 1.2. -
Dresden, T.U., F.f.Berufspäd.u.Kulturwiss., Diss.v.28.5. 
1968. VII,257; 195 gez.Bl.m.Abb. ^ ) 
Die Technische Hochschule Dresden. Zerstörung - Wiederaufbau. 
- Dresden: Friedenskomitee d.TH 1952. 14 S., 7 Bl.Abb. ^^) 
Von der Technischen Hochschule zur Technischen Universität 
Dresden. 15 Jahre Sozialist.Entwicklung 1949-1964. Hrsg. 
anläßl.d.15.Jahrestages d.Gründung d.DDR. Red.: Artur Bor-
dag u.a. - Dresden: Techn.Univ.1964. 256 S.m.Abb. ^,c\ 
1o Jahre wissenschaftliche Arbeit in Lehre und Forschung der 
Technischen Hochschule Dresden 1949-1959. Als Ms.gedr. -
Dresden: Techn.Hochsch.1959. XV,28o S. = Wiss.Z.TH, Dresden 
8 (1958/59) 6 ^g) 
Hochschule für Verkehrswesen "Friedrich List" 
Müller, Horst-Guido 
Die Hochschule für Verkehrswesen "Friedrich List" und ihr 
Beitrag in Lehre und Forschung zum Aufbau der DDR. 
In: Wiss.Z.Hochsch.Verkehrswes., Dresden 11 (1964) 3, S.383ff. 
*""* (47) 
11 
Medizinische Akademie "Carl Gustav Carus" 
Academia Dresdensis medicinae quinquennis. Denschrift zum 
fünfjährigen Bestehen d.Med.Akademie "Carl Gustav Carus". 
Ed.! Rektor u.Senat d.Akademie Red.: Heinz-Egon Kleine-Na-
trop. Mit 59 Abb.. 7 Tab.u.e.Vierfarbendr. - Dresden:Medizin. 
Akademie 1959. 246 S. =s Schriften d.Medizinischen Akademie 
Dresden. Bd 1. (48) 
Erfurt 
Medizinische Akademie 
Abe, Horst Rudolf 
Die Geschichte der Erfurter Medizinischen Fakultät im Zeit-
alter der Spätscholaatik und des Humanismus 1392-1524. -
Rostock, Phil.F., Häb.^Schr.v.24.3.1966. XXXVII,28o gez.Bl. 
49) 
Altmann, Wolfgang 
Die medizinische Fakultät der Universität Erfurt im Zeitalter 
der SpätScholastik und des Humanismus (1392-1524). Ein Beitr. 
zu einer Gesamtgeschichte d.med.Fak.Erfurt im Mittelalter. -
Erfurt, Med.Ak., Diss.v.18.6.1959. XVI,157 gez.Bl.m.Abb. 
(5o) 
Festschrift zum zehnjährigen Bestehen der Medizinischen 
Akademie Erfurt. Hrsg. vom Rektor d.Medizin.Akademie Erfurt. 
- Erfurt: Med.Ak.1964. 399 S.m.Abb. ^Beiträge zur Geschich-
te d.Universität Erfurt 1392-1816. R.11. .e^s 
Radtke, Ulrich 
Die Geschichte der Fischerschen Augenheilanstalt (gegr.18o2) 
und die Entwicklung der Augenheilkunde in Erfurt bis zur 
Gründung der Medizinischen Akademie im Jahre .954. - Erfurt, 
Med.Ak., Diss.v.17.12.1959. 127 gez.Bl. ^^g) 
Schyra, Baidur 
Das Reformwerk Johann Wilhelm Baumers und Christoph Andreas 
Mangolds und seine Bedeutung für die medizinische Fakultät 
und die medizinische Wissenschaft in Erfurt um die Mitte 
des 18. Jahrhunderts. - Erfurt, Med.Ak., Diss.v.3o.1.1959. 
160 gez.Bl. (53) 
Schyra, Horst 
Der Lehrstuhl für Anatomie, Chirurgie und Botanik an der 
Universität Erfurt während der ersten Hälfte des 18. Jahr-





Zu den Auswirkungen der faschistischen .Hochschulpolitik 
H2 
auf die Bergakademie Freiberg 1933-1945. - Rostock, Univ., 
Phil.F., Diss.v.13.9.1967. 297 gez.Bl. ,-^, 
Baumgärtel, Hana 
Aus der Geschichte der Bergakademie Freiberg. 4. Aufl. - Frei-
berg: Bergakademie 1964. 8b S.m.Abb, = Hochschulverb'ffentll-
chungen d.Bergakademie Freiberg. H.5. ,^g^ 
Bergakademie Freiberg. Festschrift zu ihrer Zweihundertjahr-
feier am 13.Nov.1965. Hrsg.v.Rektor u.Senat d.Bergakademie 
Freiberg. Wissenschaftl.Leitung: Eberhard Wächtler. Bd 1.2. 
- Leipzig: Dt.Verl.f.Grundstoffindustrie 1965. (fc-̂ \ 
Endler, Otto 
2oo Jahre Bergakademie Freiberg. 




Lehre und Forschung an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 
Greifswald."Hrsg.unter Mitw.v. Gerhard Grümmer u.Hildegard 
Schacht. Mit 58 Abb.im Text u.2 PI. - Greifswald: Univ. 
1959. 210 S. ^ 2 ) 
Festschrift zur 5oo-Jahrfeier der Universität Greifswald. 
17.1 o. 1956.' Hrsg. v. d. Ernst-Mo ritz-Amdt-Univ. Greifswald 
durch die Redaktionskommission ... unter Vorsitz v.Werner 
Rothmaler. Bd 1.2. - Greifswald: Univ.1956. (-60) 
Das 5oo-jährige Jubiläum der Universität Greifswald 1956. 
Im Auftr.v.Rektor u.Senat bearb.v. ... Zsgefügt v.Gerhardt 
Katsch. - Greifswald: Univ.1961. 489 S., 24 Bl.Abb. = Fest-
schrift zur 5oo-Jahrfeier d.Univ.Greifswald. 3* /r&<];\ 
Janert, Heiner 
Festrede anläßl.der 1o-Jahr-Feier der Mathematisch-Natur-
wissenschaftlichen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Univer-
sität Greifswald am 6. Okt.1961. - Greifswald: Univ.1963. 




Die wirtschaftliche Ausstattung der Universität Wittenbei 
15o2-1547. fDie Entstehung der landesfürstlichen Universi-
tät). - Halle, Univ., Phil.F., Diss.v.6.1o.l951. 1o7 gez. 
Bl. (63) 
13 
Gnensch, Elsa TT n ^ ^ 
Die wirtschaftliche Bedeutung der Universität Halle in den 
ersten zwei Jahrhunderten ihres Bestehens (1694-1894). -
Halle, Univ., Rechts- u.staatswiss.F., Diss.v.16.2.1949. 
122 gez.Bl. (64) 
1oo Jahre Landwirtschaftliche Institute der Universität Halle 
(1863-1963). - Halle: Univ. 1963. 366 S.m.Abb. ^ g ^ 
Kretschmann, Carl-Ernst 
Friedrich Althoffs Nachlass als Quelle für die Geschichte 
der-medizinischen Fakultät in Ralle von 1882-1907. - Halle, 
Med.F., Diss.v.12.3.1959. 281 gez.Bl. (gg) 
Prokoph, ^erner 
Demokratische Bestrebungen und faschistischer Ungeist an der 
Universität Halle-Wittenberg in den ^ahren 1929-1934. 1.2. 
- Halle, Univ., Phil.F., Diss.v.26.2.1968. 21o; 94 gez.Bl. 
m.Abb. (67) 
Schönwald geb.Hundsdörfer, Käthe 
Das Leben und Wirken des Begründers der hallenser Universi-
tätszahnklinik, Prof.Hollaender. - Halle, Univ., Med.F., 
Dlss.v.15.6.1950. 44 gez.Bl.m.Abb. /rgg\ 
45o Jahre Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg. Hrsg. 
v.Leo Stern. Bd 1-3. - Halle: Univ. 1952. /-gg) 
Werner, Kurt 
Die wissenschaftlichen Leistungen E.A.Nicolais in Halle bis 
zu seiner Berufung nach Jena ((1745-1758). - Jena, Univ.,Med. 




Die beschichte der pathologischen Anatomie in Jena. Ein me-
dizinischer -^eitr. - Jena, Univ., Med.F., Diss.v. 17.5.1962. 
123 gez.Bl.m.Abb. p - ^ 
Beiträge zur Geschichte der Mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena an-
läßl.der 4oo-Jahr-Feier. Mit 11 Taf. - Jena: G.Fischer 1959. 
B&'ckel geb.Hallbauer, Ruth 
Die rechtlichen Beziehungen zwischen der Universität Jena, 
dem Rat. der Stadt und der Landesregierung von Sachsen-Wei-
mar.-('Eisenach)' als Ausdruck der gesellschaftlichen Verhält-
nisse des 18. Jahrhunderts. - Jena, Univ., Phil.F., Diss.v. 
15.6.1958. XVII,321 gez.Bl. ((73) 
H4 
Darstellungen Zur Geschichte der Universität Jena. Hrsg. im 
Auftr.d.Kommission f.d.Geschichte d.Univ.Jena v.Friedrich 
Schneider. Bd 1.2. - Weimar: Böhlau 1954 ff. 
1. Heussi, Karl: Geschichte der Theologischen Fakultät zu 
Jena. 412 S. - 2. Stier, Friedrich: Ehrung deutscher Musiker 
durch die Universität Jena. 1955. 83 S. .-., 
Dittmar, Anastassia 
Die Geschichte des zahnärztlichen Instituts der Universität 
Jena. - Jena, Univ., Med.F., Diss.v.ßo.1.1953. 1o2 gez.Bl. 
(75) 
Eichhorn-Eugen, Klaus 
Geschichte des englischen Sprachunterrichts (^prachmeister 
seit 17oo) und der englischen Philologie an der Universität 
Jena bis zur Gründung des Extraordinariats für deutsche und 
englische Philologie (1884). Nebst einer Übersicht der Ver-
treter der englischen Philologie an der Universität Jena von 
1884-1957. - Jena, Univ., Phil.F., Diss.v.7.8.1957. XXIII, 
2o6 gez.Bl. ,. g, 
Feyl, Othmar 
Beiträge zur Geschichte der slawischen Verbindungen und in-
ternationalen Kontakte der Universität Jena. Mit 25 Abb. -
Jena, Univ., Phil.F., Hab.-Schr.v.21.1'2.1961. XXXI,378 S. 
(77) 
Feyl, Othmar 
Die historische Rolle der Universität Jena in der Geschichte 
der deutsch-slawisch-osteuropäischen Nachbarschafts- und 
Freundschaftsbeziehungen. 1.2. - Jena: Univ. 1955. (-70% 
Fließ, Gerhard 
Die politische Entwicklung der Jenaer Studentenschaft vom 
November 1918 bis zum Januar 1933. Bd 1.2. - Jena, Univ., 
Phil.F., Diss.v. 1.7.1959. 377; 378-768 gez.Bl. /,7g) 
Gebhardt, Otto 
Die Entwicklung des studentischen -̂ ebens an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena von der Zerschlagung des Hitler-
faschismus bis zur Einführung der Hochschulreform. - Jena, 
Univ., Phil.F., Diss.v.26.2.1958. V,VII,353 gez.Bl. (g . 
Germann, Dietrich 
Geschichte der Germanistik an der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena auf archivalischer Grundlage dargestellt. - Jena, 
Univ., Phil.F., Diss.v.12.5.1954. XX,276; 277-416 gez.Bl. 
(81!) 
Geschichte der Universität Jena. 1548/58-1958. Im Auftr.v. 
Rektor u.Senat verf.u.hrsg.v.e.Kollektiv d.Histor. Inst.d. 
Friedrich-Schiller-Univ.Jena unter Leitg v.Max Steinmetz. 
Bd 1.2. - Jena: G.Fischer 1958-1962. ^-t 
Gutsch, Ulrich 
Die ersten 5b Jahre Geschichte des Lehrstuhles für Allgemei-
ne Pathologie und Pathologische Anatomie in Jena. - Jena,Univ. 
15 
Med.F., Diss.v.7.7.1951. 99 gez.Bl. (gß) 
Henne, Gerhard 
Die urkundliche Geschichte der Pädagogik an der Universität 
Jena von Juatus Christian Renninge bis zu Friedrich August 
K3ein unter besonderer Berücksichtigung des akademischen 
Lehrbetriebes (1763-1823). - Jena, Univ., Phil.F., Diss.v. 
t4.12.1956. LXII, 477 gez.Bl., XIX Taf. (g^ 
Jahn geb.Frommer, Ilse ? ? . , . , 
Geschichte der Botanik in Jena von der Gründung der Universi-
tät bis zur Berufung Pringsheims (1558-1864). 1.2. - Jena, 
Univ., Math.-natwiss.F., Diss.v.29.11.1963. IX,21o; 211-5o1 
gez.Bl.m.Abb. (g^) 
11Ige, Ernst 
Karl Volkmar Stoy, der Gründer des Pädagogischen Seminars 
an der Universität Jena und seine Pädagogik. Ein Beitr.zur 
Geschichte d.Herbartschen Pädagogik i.d.2.Hälfte d.l9.Jh. -
Jena, Univ., Phil.F., Diss.v.15.b.196o. VIII, 245 gez.Bl. 
(86) 
Kleine Festgabe aus Anlaß der hundertjährigen Wiederkehr der 
Gründung des Zoologischen Institutes der Friedrich-Schiller-
Universität Jena im Jahre 1865 durch Ernst Haeckel. Hrsg.v. 
Manfred Gersch. - Jenas Univ. 1965. 14o S.m.Abb. = Jenaer 
Reden und Schriften. (87) 
Kley, Uta * 
Die Geschichte der Universitäts-Kinderklinik Jena von 1917 
bis 1967. - Jena, Univ., Med.F., Diss.v.15.3.1968. 78,11 gez, 
31- (88) 
Koch. Willi 
Der Naturwissenschaftler und Mediziner Jonathan Carl Zenker, 
1799-1837. Ein biograph.Versuch. Der Friedrich-Schiller-
Universität Jena zum 4oo. Jahrestag (1558-1958). - Jena, 
Univ., Med.F., Diss.v. 16.9.1958. VI,48 gez.Bl.m.Abb. /.gq-, 
Matz, Lhrentraud 
Die Studentenunruhen an der Universität Jena im letzten 
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts. - Jena, Univ., Phil.F., 
Diss.v.1o.5.1957. V,315 gez.Bl. ,.q . 
Roselt, Christof 
Die rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
Universität und Stadtrat Jena im 16. und 17. Jahrhundert. -
Jena, Univ., Phil.F., Diss.v.7.5.1952. 137 gez.Bl. .̂.., 
Schultz, Julius 
Studenten aus Polen an der Universität Jena (1548-1795).-
Leipzig, Univ., Phil.F., Diss.v.5.4.1957. 189 gez.Bl. ^p) 
16 
Skernewitz geb.Junghans, Lieselotte 
Janus Cornarius, der erste Dekan der Medizinischen Fakultät 
der Universität ^ena. - Jena, Univ., Med.F., Dias.v.2.12. 
1954. 48 gez.Bl.m.Abb. < . 
Späte, Helmut 
Das wirtschaftliche, gesellschaftliche und geistige Leben 
der Studenten der Universität Jena im ersten Jahrhundert Ih-
res Bestehens (1548/58-1658). - Jena, Univ., Phil.F., Dias. 
v.28.7.1955. XXXV,ßo7 gez.Bl. ^ . 
Stein, Harry 
Die beschichte der Geographie an der Universität Jena als 
Beitrag zur Entwicklung der Geographie als Wissenschaft. 
Von Johann Ernst Fabri, dem ersten außerplanmäßigen "Prof.d, 
Geographie u.Statistik" bis zur ̂ abilitation von Fritz Regel, 
dem ersten besoldeten außerordentlichen Prof.d.Geographie 
(1786-1884). - Jena, Univ., Phil.F., Diss.v.22.12.1954. 
2o2 gez.Bl. q̂,.-. 
^tein geb.Brückner, Ruth 
Die Entwicklung der experimentellen Psychologie an der Uni-
versität Jena bis zur Errichtung des psychologischen Lehr-
stuhls. - Jena, Univ., Phil.F., Diss.v.15.2.1958. 122 gez. 
Bl. (qg) 
Wießner, Heinz 
Die wirtschaftlichen Grundlagen der Universität Jena im 
ersten Jahrhundert ihres Bestehens (1548/58-1658). Dargest. 
auf Grund der Akten d.Univ.-Archivs Jena, des Thüring.Lan-
deshauptarchlvs Weimar u.d.thüring.Landesarchive. - Jena, 
Univ., Phil.F., Diss.v.23.11.1955. XVII, 291 gez.Bl. ^y^ 
Winkler, Werner 
Die urkundliche Geschichte der Pädagogik an der Universität 
Jena von J.Stigel und V.Strigel bis zu J.G. Darjes unter be-
sonderer Berücksichtigung des akademischen Lehrbetriebes 
(1548-1763). - Jena, Univ., Phil.F., Diss.v.6.9.1956. XXX, 
3o5 gez.Bl. (qg) 
Karl-Marx-^tadt 
Technische Hochschule 
Die Fakultäten der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt.-
Karl-Marx-Stadt: Techn.Hochsch.1963. 193 S. ^qq^ 
Lohse, Werner 
Die Gründung der Hochschule für Maschinenbau in Karl-Marx-
Stadt und ihre Entwicklung zur Technischen Hochschule. Ein 
Beitr.z.Geschichte d.revolutionär.Umgestaltg d.techn.Bildungs-
wesens i.d.DDR. - Leipzig, Univ., Phil.F., Diss.v.12,4.1965. 
263 gez.Bl. ^ ) 
17 
Ludloff, Rudolf 
Von der Königlichen Gewerbeschule Chemnitz zur Hochschule für 
Maschinenbau Karl-Marx-Stadt, 1863-1961. - Karl-Marx-Stadt: 
Hochach.f.Maschinenbau 1961. 33 S.m.Abb. ,-., „. 
(1o1) 
Vorgeschichte und Anfänge der Technischen Hochschule Karl-
Marx-Stadt. Im Auftr.V.Rektor u. Sei.at anläßl.d,zehnjährig. 
Bestehens d. Hochschule f. Maschinenbau u. ihrer *-*mbenennung 
in Techn.Hochschule 1963. (1836-1945-1953-1963). Verf.v. ... 
Leitg u.Bearb.: Rudolf Ludloff. - Karl-Marx-Stadt: Techn. 




Die fünf neuen Leipziger Universitätsdörfer. Ein Beitr.zur 
beschichte d.Univ.u.d.Leipziger ^andes. - Leipzig, Univ., 
Phil.F., Diss.v.22.12.195o. 88 gez.Bl. .„ ̂ . 
(1 o3) 
^runkenmo'lle, Claus 
Zur Geschichte der Medizinischen Klinik der Universität Leip-
zig. 1.2. - Leipzig, Univ., Med.F., Diss.v.2o.12.1965. 177; 
178-352 gez.Bl.m.Abb. .„ ,. 
(1o4) 
Karl-Marx-Universität, Leipzig. Festschrift zur 55o-Jahr-
Feier. Hrsg. v.Rektor u.Senat d.Karl-Marx-Univ. - Leipzig;: 
Univ.1959. 22o S. , ^ 
(105) 
Fläschendräger, Werner 
Geschichtliche Entwicklung und gesellschaftliche Stellung 
der Universität ^eipzig im Spiegel ihrer Jubiläumsfeiern v 
von 15o9 bis 1959. Ein -Beitr.z. Geschichte d.Karl-Farx-Univ. 
Bd 1.2. - Leipzig, Univ., Phil.F., Diss.v.15.7.1965. VIII, 
393; 11,133 gez.Bl. .. ' . 
(1o6) 
Fortschritte in Lehre, Studium und Erziehung an der Karl-
A'-arx-Universität Leipzig und den mit ihr durch Freund-
schaftsverträge verbundenen Universitäten und Hochschulen, 
^rsg.zur Vorbereitg d.Internat.Symposiums d.Karl-Marx-Univ. 
aus Anlaß "8oo Jahre Stadt ^eipzig" vom 4.-6.0kt.1965. Red. 
Rudolf Ruzicka u.a. - Leipzig: Univ.1965. 227 S. ,„ „. 
Ho7) 
55o ^ahre Medizinische Fakultät. Festschrift. Hrsg.im Auf t^r. 
v.Rektor u.Senat. - Leipzig: Univ.1965. 228 S.m.Abb. =Wissl 
Z.Karl-lMarx-Univ., Leipzig, Math.-naturwiss.R. 1j. (1*965) 1 
(108) 
Füßler, Heinz 
Leipziger Universitätsbauten. Die Neubauten der Karl-Marx-
Univ. seit 1945 u.'d. Geschichte d. Universitätsgebäude. -
Leipzig: Bibliograph.Inst.1961. 218 S.m.Abb. = Leipziger 
stadtgeschichtliche Forschungen. Bd 6. (*1o9) 
18 
Gelbke geb.Seydewitz, Nina 
Die Geschichtliche Entwicklung des pharmakologischen Insti-
tuts der leipziger Universität unter besonderer Berücksich-
tigung der Gründerjahre. - Leipzig, Univ., Med.F., Diss.v. 
28.6.1956. 33,4o gez.Bl. (11o) 
Handel, Gottfried; Schwendler, Gerhild 
Chronik der Karl-Marx-Universität Leipzig 1945-1959. - Leip-
zig: Verl.Enzyklopädie 1959. 118 S. (111) 
Herbst, Kurt 
Der Student in der Geschichte der Universität Leipzig. &ul-
turgeschichtl.Streiflichter aus d.ersten 5oo Jahren d.Univ. 
- Leipzig: Koehler & Amelang 1961. 96 S., XXIII Taf. ^^2) 
hohlfeld, ferner 
5o ^ahre Pathologisches ^niversitäts-Institut, Leipzig 
(19o6-l956). - Leipzig, Univ., Med.F., Dias.v.3«1o.1956. 
33 gez.Bl. (113) 
Rolzegel, Klaus 
Die Geschichte der Anatomie Leipzig im Anschluß an die 
Rabische Darstellung von 19o9. - Leipzig, Univ., Med.F., 
Diss.v.4.12.1958. 67 gez.Bl.m.Abb. (114) 
Hoyer, Siegfried 
Der Auszug der deutschen Studenten aus -̂ rag und die Gründung 
der Universität Leipzig. - Leipzig, Univ., Phil.F., Diss.v. 
31.5.196c 133 gez.Bl. ^15) 
Karl-Marx-Universität, Leipzig. 14o9-1959. Beiträge zur 
niversitätsgeschichte. Chefred.: Ernst Engelberg. Bd 1.2. 
- Leipzig: Verl.Enzyklopädie 1959. (hl6) 
^eidel, Sigmar 
Das Trier'sehe Institut und seine Leiter. Ein -^eitr.zur Ge-
schichte d.Univ.-Frauenklinik ^eipzig. - Leipzig, Univ., 
Med.F., Diss.v.26.6.1963. 89 gez.Bl.m.Abb. fli:7) 
Koch, Josef 
'''arum haben die Siebenbürger Sachsen in den Jahren von 187o 
bis 193o in Leipzig studiert? - Leipzig, Univ., Med.F., ̂ iss. 
v.5.11.1958. 28 gez.Bl. (118) 
Lehre, Forschung, Praxis. Die Karl-Marx-Universität Leipzig 
zum 1o. Jahrestag ihrer Namensgebung am 5«Mai 1963- Hrsg. 
im Auftr.v.Rektor u.Senat v.Gerhard Harig u. Max Steinmetz. 
- Leipzig: Teubner 1963* 5c*9 S.m.Abb. C119) 
Loch, Norbert 
Die Entwicklung der Klinik für Zahn-, %md- und Kiefern-
krankheiten der Karl-Marx-Universität Leipzig. - Leipzig, 
Univ., Red.F., Diss.v.1o.11.1958. 23 gez.Bl. fi2o) 
19 
Löschburg, Winfried 
Die Entwicklung der Verfassung der Universität Leipzig im 19. 
Jahrhundert und der Widerstand des akademischen Senats gegen 
die Reaktivierung der alten Stände im Jahre 185o. - Leipzig, 
Univ., Phil.Diss.v.7.6.1956. 2,145 gez.Bl. (131) 
Mayr, Erika 
Die Entwicklung der Chemie und der pharmazeutischen Chemie 
an der Universität Leipzig - von der Errichtung der außer-
ordentlichen Professur für Chemie im Jahre 1668 bis zur Grün-
dung eines pharmazeutischen Instituts im Jahre 1938 - im Hin-
blick auf die Bedeutung der Universität Leipzig für die Aus-
bildung der Apotheker. - Leipzig, Univ., Math.-naturwiss.F., 
Dias.v.9.9.1965. III, 156 gez.Bl. (122) 
Merrem, Seorg; Fried, Horst 
Die Neurochirur^ische R-linik der Karl-Marx-Universität Leip-
zig. Aufbau und Ergebnisse von 1949-1964. Mit 9 Abb.u.5 Taf. 
- Leipzig: J.A.Barth 1964. 116 S. ([123 ) 
Renner, Wolfgang 
*̂ur beschichte der Arzneimittellehre an der Universität in 
Leipzig bis zur Gründung eines eigenen pharmakologischen 
Institutes im Jahre 1884. - Leipzig, Univ.^ Med.F., Diss.v. 
5.12.1956. 56 gez.Bl. fi24) 
Ritzow, Jutta 
Die ersten zehn Jahre der Physiologischen Anstalt zu Leipzig 
unter Carl Ludwig. (Mit besonderer Berücksichtigung d.For-
schungen über den Blutkreislauf.) - Leipzig, Univ., Med.F., 
Diss.v.25.1o.195o. 45 gez.Bl. f125) 
Rothe, Edith; Heilemann, Hildegard 
Karl-Marx-Universität Leipzig. Bibliographie zur Universitäts-
geschichte 14o9-1959. Hrsg.v.d.Histor.Kommis,ion bei d.Sachs. 
Akad.d.Wissenschaften mit Unterstützg d.Stadtarchivs Leipzig. 
- Leipzig: Verl.f.Buch- U.Bibliothekswesen 1961. 558 S. = 
Bibliographie zur Geschichte der Stadt Leipzig. Sonderbd 2. 
= Aus den Schriften der Historischen Kommission bei der 
Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Bd 36. 
(126) 
Rudolph, Kurt 
Die Religionsgeschichte an der Leipziger Universität und die 
Entwicklung der Religionswissenschaft. Ein Beitr.zur Wissen-
schaftsgeschichte u. zum Problem d.Religionswissenschaft. -
Berlin: Akademie-Verl.1962. 19o S. = Sitzungsberichte der 
Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philo-
log.-histor.Kl. Bd 1o7. H.1. (ri?7l 
Sänger, Konrad 
Zur Geschichte der Psychiatrie und Neurologie an der Leipzi-
ger Universität. - Leipzig, Univ., Med.F., Diss.v.8.7.1963. 
142 gez.Bl.m.Abb. f-!9o% 
2o 
Seifert, Helmut 
Der Beitrag dea ersten Leipziger Hochschullehrers für Ökono-
mie, Georg Heinrich Zincke 1692-1768, zur Entwicklung des 
bürgerlich-ökonomischen Denkens in Deutschland. - Leipzig, 
Univ.. WirtschaftswiSB.F., Diss.v.2.11.1966. 3o9 gez.Bl. 
(1.29) 
Seifert, ̂ tto 
Probleme des Kampfes der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands und der Freien Deutschen Jugend bei der demokra-
tischen Umgestaltung der Universität Leipzig in den ^ahren 
1949 bis 1952. - Leipzig, Univ., Phil.F., Diss.v.28.1.1965. 
VII,165,48 gez.Bl. (,.,3o) 
Vetterlein, Martin 
Die bauliche Entwicklung des Institutes für gerichtliche Me-
dizin und Kriminalistik an der Karl-Marx-Universität Leip-
zig. - Leipzig, Univ., Med.F., Diss.v.26.6.1954. 31 gez.Bl. 
m.Abb, (131) 
Wiethölter, Volker 
Die Entwicklung der Chirurgischen R-linik zu Leipzig. - Leip-
zig, Univ., Med.F., Diss.v.8.7.1963. 87 gez.Bl.m.Abb. ^^p) 
WoltOs Udo 
Die Entwicklung der Kinderheilkunde in Leipzig. - Leipzig, 
Univ., Med.F., Diss.v.8.7.1963. 57 gez.Bl.mAbb. (133) 
Zühlke, Robert 
Zur Geschichte des Röntgeninstituts der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig. - Leipzig, Univ., Med.F., Diss.v.22.12.1958. 
26 gez.Bl. (134) 
Deutsche Hochschule für Körperkultur 
1o. Jahrestag der Deutschen Hochschule für Körperkultur, 
Leipzig. Festreden, wissenschaftl.Konferenz, Berichte. Hrsg.: 
Günter Erbach. Als Ms.gedr. - Leipzig: Dt.Hochsch.f.Körper-
kultur 1961. 277 S.m.Abb. (135? 
Magdeburg 
Technische Hochschule "Otto v.Guericke" 
Zehn Jahre Technische Hochschule "Otto v.Guericke", Magde-
burg. 1953-1963. Festschrift. Red.: Johannes Altenbach u.a. 




Abriß der Geschichte der Institute der Pädagogischen Hoch-
schule Potsdam. T.1.2, 
In: Wiss.Z.Pädagog.Hochsch., Potsdam 12 (1968) 2, S.187-383; 




Zum Prozeß der Faschisierung und zu den Auswirkungen der 
faschistischen Diktatur auf die Universität Rostock (1932-
1935). - Rostock, Univ., Phil,F., Diss.v.24.3.1966. 298 Bl. 
in getr.Pag. . . 
Geist geb.Weber, Fridrun 
Die Entwicklung der Medizinischen Universitäts-Poliklinik 
Rostock. Dargest.a.d.jeweiligen wissenschr.i'tl.Arbeitsrich-
tungen d.Lehrstuhlinhaber v.1891-1965. - Rostock, Univ., Med. 
F., Diss.v.31.1.1966. 118 gez.Bl.m.Abb. fnq) 
Haalck, Jörgen 
Die Gutachter- und Urteilstätigkeit der Rostocker Juristen-
fakultät in ihrem äußeren Verlauf. - Jena, Univ., Rechtswiss. 
F., Diss.v.13.11.1957. VIII, 192 gez.Bl.m.Abb. ^ ^ ^ 
Hoffmann, Horst 
Zu einigen Problemen der antifaschistisch-demokratischen 
Hochschulreform und der ^eechichte der Universität Rostock 
in den ersten drei Nachkriegssemestem (März 1946 - Juli 
1947). - Rostock, Univ., Phil.F., Diss.v.7.5.1965. 11,256, 
XIX gez.Bl. fiAi"t 
Hoffmann geb.Zimmer, Rosemarie 
Der Kampf um eine demokratische Neuerb'ffnung der Universität 
Rostock (Mai 1945 - Febr.1946). - Rostock, Univ., Phil.F., 
Diss.v.1T.7.1964. 155, XIV gez.Bl. (142) 
Kuser, Ingrid 
Die Chemie und ihr Einfluß auf die ^edizin an der Rostocker 
Medizinischen Fakultät in der Zeit von 1419 bis 1959. -
Rostock, Univ., Med.F., Diss.v.28.4.1965. 122,3o gez.Bl. 
(143) 
22 
2. Dokumente und Beschlüsse zur Entwicklung des Hochschul-
wesens in der DDR (1949-1969) 
1949 
29.1o. Eröffnung der Arbeiter- und Bauernfakultät an der 
Technischen Hochschule Dresden. Rede Walter Ulbrichts 
Ulbricht, Walter 
Unsere Wirtschaft braucht wissenschaftlichen 
Nachwuchs. In: Ulbricht: Zur Geschichte der deut-
schen Arbeiterbewegung. Bd 3. - -Berlin: Dietz 
1953. S.570-574 d ^ ) 
195o 
16.3. Verordnung zur Entwicklung einer fortschrittli-
chen demokratischen Kultur des deutschen Volkes 
und zur weiteren Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Intelligenz. In: GBl.d. 
DDR (195o) S.185 (145) 
22.3* Gesetz über die Verleihung von Nationalpreisen. 
In: GBl.d.DDR (195o) S.329 (146) 
15*6. Verordnung über die Einrichtung des Fernstudiums 
für Werktätige. In: GBl.d.DDR (195o) S.495 
(147) 
26.-28. 1. Funktionärskonferenz der FDJ in Berlin. Rede 
11. Walter Ulbrichts 
Ulbricht, Walter 
Entfaltet den Feldzug der Jugend für Wissen-
schaft und Kultur. In: Ulbricht: Zur Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung. Bd 4. - Berlin: 
Dietz 1958. S.97-138 (148) 
125_1 
3.1. Verordnung des Ministerrates der DDR über die 
Verleihung eines Wilhelm-Pieck-Stipendiums an 
Arbeiter- und Bauernstudenten der Universitäten 
und Hochschulen und an Schüler der Fachschulen 
der DDR. In: GBl.d.DDR (1951) S.23 ('149) 
19.1. 4. Tagung des ZK der SED 
Die nächsten Aufgaben in den Universitäten und 
Hochschulen. Entschließung der 4. Tagung d.ZK 
d.SED. In: Dokumente der SED. Bd 3. - Berlin: 
Dietz 1952. S.353-362 ,^0) 
23 
1231 
22.2. Verordnung über die Neuorganisation des Hoch-
schulwesens. ([Bildung des Staatssekretariats 




GBl.d.DDR (1951) S.175 
2. v.4.5.1951 ('Rahmenzeitplan für das 1o-Monate-
Studienjahr) 
GBl.d.DDR (1951) S.415 
3. v.21.5.1951 (Einsetzung von Prorektoren für 
besondere Aufgabengebiete) 
GBl.d.DDR (1951) S.491 
4. v.21.6.1951 
GBl.d.DDR (1951) S.640 
5. v.4.8.1951 (Gesellschaftswissenschaftliches 
Grundstudium an den Universitäten und Hoch-
schulen) 
GBl.d.DDR (1951) S.727 
6. v.15.8.1951 (Kommissionen für Berufslenkung 
an den Universitäten und Hochschulen) 
GBl.d.DDR (1951) S.786 
7. v.21.8.1951' (Regelung der Universitäts- und 
Hochschulgebühren) 
GBl.d.DDR C1951) S.803 
8. v.24.8.1951 (Obligatorischer Sport für alle 
Studierenden der Universitäten und Hochschu-
len) 
GBl.d.DDR (1951) S.8o7 
9. v.7.9.1951 (Zentrale Prüfungsstellen an den 
Universitäten und Hochschulen) 
GBl.d.DDR (1951) S.838 
10. v.2o.9.1951 (Unterricht in russischer Sprache 
und Literatur und in deutscher Sprache und 
Literatur für alle Studierenden) 
GBl.d.DDR (1951) S.871 
11. v.25.9.1951 (Regelung der Gebühren an Kunst-
hochschulen) 
GBl.d.DDR (1951) S.878 
12. v.5.5.1952 (Unterstellung der Technischen 
Hochschule Dresden) 
GBl.d.DDR (1952) S.357 
13. v.2o.11.1952 (Rahmenzeitplan für das 1o-Mo-
nate-Studienjahr) 
GBl.d.DDR (1952) S.1258 
24 
1951 14. v.16.4.1953 (Wissenschaftliche Museen) 
GBl.d.DDR 41953) S.6o? 
15. v.25.9.1953 
GBl.d.DDR (1953) S.1o12 
16. v.10.11.1953 (Bearbeitung der Kaderangelegen-
heiten der Universitäten und Hochschulen) 
GBl.d.DDR (1953) S.1171 
17. v.5.4.1954 (Staatsexamen für Werktätige ohne 
abgeschlossenes Hochschulstudium) 
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Hager, Kurt 
Die weitere Entwicklung der polytechnischen so-
zialistischen Schule in der DDR. - Berlin: 
Dietz 1959. 1o4 S. (238) 
35 
1959 (Darin: Der Weg zur Hochschule, S.17-25; Die Rolle 
des sozialistischen Lehrers und die Aufgaben der 
pädagogischen Wissenschaft, S.94-99) 
T5.2. Anordnung über die Tätigkeit der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter an den Universitäten und Hoch-
schulen. In: GBl.d.DM, T.1 (1959) S.133 ^^^) 
22.4. Tagung der Rektorenkonferenz der DDR 
Offener Brief an westdeutsche Wissenschaftler: 
Gemeinsam für Friedensvertrag und Verständigung. 
In: Hochschulwesen, Berlin 7_ (1959) S.248-249 
(24o) 
22./23. 5. Tagung des ZK der SED 
5* Apel, Erich 
Durch sozialistische Rekonstruktion und Erhöhung 
der Arbeitsproduktivität zur Erfüllung des Sie-
benjahrplans. - Berlin: Dietz 1959. 95 S. ^41) 
(Darin: Fach- und Hochschulstudium, S.40-41) 
5.6. Forum mit Angehörigen der Intelligenz in Dresden 
Ulbricht, Walter 
Frieden - Sozialismus - Freiheit - Menschlich-
keit. Aus der Rede auf einem Forum mit Angehö-
rigen der Intelligenz in Dresden. In: Ulbricht: 
Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. 
Bd 8. - Berlin: Dietz 1965. S.26o-297 (242) 
7.7. Kommunique des Politbüros des ZK der SED über 
die Beratung des Perspektivplanes der Entwick-
lung der medizinischen Wissenschaft und des Ge-
sundheitswesens in der DDR. In: Dokunente der 
SED. Bd 7. - Berlin: Dietz 1961. S.691-692 
(243) 
23.7. Verordnung über die Kommissionen für wissen-
schaftlich-technischen Nachwuchs. IN: GBl.d.DDR, 
T.1 (1959) S.633 (24^) 
18./19. 6. Tagung des ZK der SED 
9* Ulbricht, Walter 
Das Gesetz über den Siebenjahrplan und die Aufga-
ben der Partei bei der Durchführung des Planes 
in der Industrie. - Berlin: Dietz 1959. 64 S. 
(245) 
(Darin: Die Aufgaben der Wirtschaftswissenschaft 




12.10. 55o-Jahr-Feier der Universität Leipzig 
Ulbricht, Walter 
Sozialismus heißt Befreiung der Wissenschaft. 
In: Ulbricht: Zur Geschichte der deutschen Arbei-
terbewegung. Bd 8. - Berlin: Dietz 1965. S.542-
554 (246) 
Glückwunsch des ZK der SED zum 55o. Jahrestag 
der Gründung der Leipziger Universität. In: Do-
kumente der SED. Bd 7. - Berlin: Dietz 1961. 
S.752-753 (247) 
Okt. Tagung der Rektorenkonferenz der DDR 
Siebenjahrplan - oberstes Gesetz unseres Hoch-
schulwesens. Entschließung der Rektorenkonferenz. 
In: Hochschulwesen, Berlin 7 (1959) S.52o 
(248) 
26.11. Tagung des Forschungsrates der DDR in Leipzig 
Ulbricht, Walter 
Die große Perspektive der Wissenschaft in der 
DDR. In: Ulbricht: Zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung. Bd 8. - Berlin: Dietz 1965. 
S.618-634 (249) 
196o 
18.U. Marxistische Kolloquien an der Karl-Marx-Uni versi-
25.1. tat Leipzig und der Humboldt-Universität Berlin 
Hager, Kurt 
Der einzelne und die Gemeinschaft. In: Hager: 
Zur geistigen Situation der Gegenwart. - Ber-
lin: Dietz 1961. S.83-1o6 (25o) 
15.2. Anordnung über die Tätigkeit der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter an den Universitäten und Hoch-
schulen. In: GBl.d.DDR, T.1 (196o) S.133 , 
(251) 
30.3. 8. Tagung des ZK der SED 
-2.4. Ulbricht, Walter 
Der Kampf der sozialistischen Staaten für einen 
Überfluß an landwirtschaftlichen Produkten und 
die Erhöhung der Marktproduktion der LPG in der 
DDR. - Berlin: Dietz i960. 319 S. ('252) 
(Darin: Zur Entwicklung der Landwirtschafte-
wissenschaft, S.51-53) 
196o 
3.5. Brief dea Zentralkomitees der SED an alle Arbei-
ter, Meister, Techniker, Ingenieure und Wissen-
schaftler in den Betrieben und Instituten des Ma-
schinenbaus und der Metallurgie, den Universitä-
ten, Hoch- und Fachschulen, der Deutschen Akade-
mie der Wissenschaften, den Staats- und Wirt* 
achaftsorganen. In: Dokumente der SED. Bd 8. -
Berlin: Dletz 1962. S.13o-134 (253) 
4.7. Forum mit Angehörigen der Intelligenz in Dresden 
Hager, Kurt 
Wo stehen wir - wohin gehen wir? In: Hager: Zur 
geistigen Situation der Gegenwart. - Berlin: 
Dietz 1961. S.7-3o ^254) 
5.1o. Marxistisches Kolloquium der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Hager, Kurt 
Der Marxismus und die geistige Situation der Ge-
genwart. In: Hager: Zur geistigen Situation a\̂ er 
Gegenwart. - Berlin: Dietz 196t. S.31-56 fpcc\ 
20.10. 15. Jahrestag der Wiedereröffnung der Universität 
Jena 
Festakt anläßlich des 15. Jahrestges der Neuer-
b'ffnung der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
am 2o.Okt.196o. - Jena: Univ. 196c 63 S-. = J e -
naer Reden und Schriften. N.F. 196o, H.2. 
('256) 
Ulbricht, Walter 
Die DDR - Hüter und Förderer der Wissenschaft. 
Rede. In: Ulbricht: Zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung. Bd 9. - Berlin: Dietz 1966. 
S.28o-3o5 (2571 
7.11.- 15o-Jahr-Feier der Gründung der Berliner Universität 
15.11. und 25o-Jahr-Feier der Gründung der Charite 
Hager, Kurt 
Humanismus und Wissenschaft. Festvortrag. - Ber-
lin: Aufbau-Verl. 1961. 46 S. f25B) 
Glückwunsch des ZK der SED zum 15o. Jahrestag 
der G^ndung der Humboldt-Universität Berlin. 
In? Dokumente der SED. Bd 8. - Berlin: Dietz 
1962. S.292-294 ^ o ) 
38 
126o Glückwunsch des Zentralkomitees der SED zum 25o. Jahrestag der Gründung der Charite. IN: Dokumen-
te der SED. Bd 8. - Berlin: Dietz 1962. S.295-
297 (26o) 
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16.-19. 12* Tagung des ZK der SED 
3" Die Aufgaben zur weiteren ökonomischen Stärkung 
der DDR und zur Festigung der sozialistischen 
Demokratie. - Berlin: Dietz 1961. 3o4 S. (̂ 61̂  
(Darin: ließen, Adolf: Vorlauf in der wissen-
schaftlichen Forschung erforderlich, S.2oo-2o7; 
Dahlem, Franz: Über den Betrieb zum Hochschulab-
schluß, S. 276-281) 
6.4. Verordnung über die Unterstützung und Förderung 
der Absolventen der Universitäten, Hoch- und 
Fachschulen beim tibergang vom Studium zur beruf-
lichen Tätigkeit. In: GBl.d.DDR, T.2 (.1961) 
S.T49 (262) 
10.5. Umwandlung der Hochschule für Schwermaschinenbau 
Magdeburg in Technische Hochschulä "Otto v.Guericke" 
Wissenschaft und Technik dienen in unserer Ge-
sellschaft dem Menschen. Festrede. - Magdeburg: 
Techn.Hoohsch. 1961. 11 S. = Technische Hoch-
schule Otto v.Guericke. Hochschulreden. H.1. 
(263) 
Rompe, Robert 
Über die Entwicklung der Beziehungen von Grund-
lagenwissenschaften und Technik. - Magdeburg: 
Techn.Hochsch. 1961. 19 S. = Technische Hoch-
schule Otto v.Guericke. Hochschulreden. H.2. 
(264) 
15.6. Anordnung über die Hochschule für Landwirt-
schaft in Bernburg. In: GBl.d.DDR, T.2 (1961) 
S.257 (265) 
1.8. Anordnung über die Industrie-Institute an den 
Universitäten und Hochschulen. In: GBl.d.DDR, 
T.2 (1961) S.382 (266) 
18.8. Anordnung über das Abendstudium an den Universi-




5.1o. Umwandlung der Technischen Hochschule Dresden in 
Technische Universität Dresden 
Verleihung des Status einer Technischen Univer-
sität an die Technische Hochschule Dresden und 
Rektoratsübergabe am 5* Okt. 1961.' Begrüßung u. 
Ansprachen anläßl.d.Staatsaktes. - Dresden: TH 
1962. 47 S. = Technische Universität Dresden. 
Universitätsreden. H.8. f?68) 
Grußschreiben des ZK der SED zur Umbenennung 
der Technischen Hochschule Dresden in Techni-
sche Universität Dresden. In: Dokumente der SED. 
Bd 8. - Berlin: Dietz 1962. S.469-471 (269) 
23.-26. 14. Tagung des ZK der SED 
H'* Ulbricht, Walter 
Der XXII. Parteitag der KPdSU und die Aufgaben 
in der DDR. - Berlin: Dietz 1961. 172 S. (270) 
(Darin: Probleme der Wissenschaft, S.8o-87, 
117-12o) 
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3.-5. 17. Tagung des ZK der SED 
1°* Ulbricht, Walter 
Dem VI. Parteitag entgegen. Die Vorbereitung 
des VI. Parteitages der SED. - Berlin: Dietz 
1962. 141 S. ^ ^ 
(Darin; Unmittelbare Verbindung des Studiums 
mit gesellschaftlich produktiver Tätigkeit, 
S.65-68) 
1!2./13. 2. Plenartagung des Forschungsrates der DDR 
11* Ulbricht, Walter 
Um wissenschaftlich-technischen Höchststand 
und ökonomischen Nutzen. In: Ulbricht: Dem VI. 
Parteitag entgegen. - Berlin: Dietz 1962. S. 
97-141 (272) 
17.12. Anordnung über die Gewährung von Stipendien 
an Studierende der Universitäten, Hoch- und 
Fachschulen der DDR. In: GBl.d.DDR, T.2 (1962) 
S.834 * 
(teilweise Neufassung durch die AO vom 3.5. 
1967. In: GBl.d.DDR, T.2 (1967) S.254) 
(273) 
21.12. Beschluß über das Aufnahmeverfahren an den Uni-
versitäten, Hoch- und Fachschulen. In: GBl.d.DDR, 
T.2 (1963) S.1! ^74) 
40 
H5.-21. VI. Parteitag der SED 
T* Ulbricht, Walter 
Das Programm des Sozialismus und die geschicht-
liche Aufgabe der SED. In: Protokoll der Ver-
handlungen des VI. Parteitages der SED. Bd 1. 
- Berlin: Dietz 1963. S.28-25o ^75) 
(Darin: Zu den Grundaufgaben der Universitäten, 
Hoch- und Fachschulen, S.211-214) 
Bericht des ZK an den VI. Parteitag der SED. 
In: Protokoll der Verhandlungen des VI. Partei-
tages der SED. Bd 4. - Berlin: Dietz 1963. S.5-
274 (276) 
(Darin: Universitäten, Hoch- und Fachschulen, 
S. 187-197) 
1.9. Anordnung über die Industrie-Institute an den 
Universitäten und Hochschulen. In: GBl.d.DDR, 
T.2 (1963) S.708 ^ m 
1964_ 
16.4. Ministerrat der DDR bestätigt den Entwurf der 
"Grundsätze für die Gestaltung des einheitlichen 
sozialistischen Bildungssystems" 
Grundsätze für die Gestaltung des einheitlichen 
sozialistischen Bildungsaystems. Entwurf. - Ber-
lin: Staatsverl.d.DDR 1964. 136 S. (278) 
4.5. Gesetz über die Teilnahme der Jugend der DDR am 
Kampf um den umfassenden Aufbau des Sozialismus 
und die allseitige Förderung ihrer Initiative 
bei der Leitung der Volkswirtschaft und des 
Staates, in Beruf und Schule, bei Kultur und 
Sport - Jugendgesetz der DDR. In: GBl.d.DDR, 
T.1 (1964) S.75 (279) 
1.8. Anordnung über die Durchführung der Weiterquali-
fizierung an den Hochschuleinrichtungen der DDR. 
In: GBl.d.DDR, T.2 (1964) S.751 (28o) 
1.9. Anordnung über die weitere Umgestaltung der Aus-
bildung von Diplomingenieuren. In: GBl.d.DDR, 
T.2 (1964) S.745 (281) 
2.-5. 7. Tagung des ZK der SED 
Bericht des Politbüros an die 7. Tagung des ZK 
der SED. - Berlin: Dietz 1964. 73 S. (282) 
(Darin: Die wachsende Rolle der Gesell- ^ ' 
Schaftswissenschaften, S.39-4o) 
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1964 Honecker, Margot 
Der Volkswirtschaftsplan 1965 und die Aufgaben 
auf dem Gebiet des Bildungswesena. - Berlin: 
Dietz 1964. 39 S. (283) 
(Darin: Zu den Aufgaben des Hoch- und Fachschul-
wesens im Planjahr 1965) S.31-39) 
1365. 
12.2. Beschluß des ZK der SED zum Gesetz über das ein-
heitliche sozialistische Bildungssystem. In: 
Dokumente der SED. Bd 1o. - Berlin: Dietz 1967. 
S. 294-298 (284) 
T7.2. Grundsätze über die planmäßige Entwicklung, Aus-
bildung, Erziehung und Verteilung der Kader in 
den Partei-, Staats- und Wirtschaftsorganen so-
wie den Massenorganisationen und auf dem Gebiet 
der Kultur und Volksbildung. Beschluß des Sekre-
tariats des ZK der' SED. In: Dokumente der SED. 
Bd 1o. - Berlin: Dietz 1967. S.3oo-ß12 (285) 
25.2. Gesetz über das einheitliche sozialistische Bil-
dungssystem. In: GBl.d.DDR, T.1 (.1965) S.83 
(286) 
26.-28. 9. Tagung des ZK der SED 
4* Ulbricht, Walter 
Die nationale Mission der DDR und das geistige 
Schaffen in unserem Staat. - Berlin: Dietz 19&5. 
31 S* (283) 
3.6. Verordnung über das Statut des Staatssekreta-
riats für das Hoch- und Fachschulwesen. In:GBl. 
d.DDR, T.2 (1965) S.629 (288) 
14.10. Feier anläßlich des 2o. Jahrestages der Wiedereröff-
nung der Universität Jena 
Hager, Kurt 
Wissenschaft und Politik. In: Forum, Berlin 
12 (1965) 21, S.2,8 (2gg) 
13.11. 2oo-Jahr-Feier der Gründung der Bergakademie Frei— 
berg 
Ulbricht, Walter 
Grundsätze für die Forschung und die sozialisti-
sche Erziehung. In: Neues Deutschland, Ausg.B, 
Berlin 2o (1965) Nr.314 (gop) 
42 
12^ 
15.-18. 11. Tagung des ZK der SED 
^ * Ulbricht, Walter 
Probleme des Perspektivplanes bis 197o. - Berlin: 
Dietz 1966. 134 S. (291) 
([Darin: Grundsätzliche Fragen des Hoch- und 
Fachschulwesens, S.93-99) 
i:966 
25.1. Konstituierung des Hoch- und Fachschulrates der 
DDR 
Gießmann, Ernst-Joachim 
Neue Maßstäbe für Lehre und Forschung. Zur Bil-
dung des Hoch- und Fachschulrates. In: Hoch-
schulwesen, Berlin 14__('1966) 2, S.87-1o2 f292) 
26.1. Richtlinie für die Vermittlung und den Einsatz 
der Hoch- und Fachschulabsolventen 1967. In: 
GBl.d.DDR, (3966) Sonderdr.Nr.533 (293) 
15.3. Prüfungsordnung für Universitäten und Hochschu-
len der DDR. In: Hochschulwesen, Berlin 14 
(1966) 5, Suppl. (294) 
25.3. Festveranstaltung anläßlich des 2o. Jahrestages 
der Gründung der SED in der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Matern,* Hermann 
Ober die Forderungen der Partei an das sozialis-
tische Hochschulwesen. In: Forum, Berlin (1966) 
7, S.4-5 (295) 
8.6. Anordnung über die Verantwortlichkeit für die 
Bilanzierung der Hoch- und Fachschulabsolventen. 
In: GBl.d.DDR (1966) Sonderdr.Nr.54<! (296) 
7.7. Anordnung über die Aus- und Weiterbildung von 
Frauen für technische Berufe und ihre Vorberei-
tung für den Einsatz in leitenden Tätigkeiten. 
In: GBl.d.DDR (1966) Sonderdr. Nr.545 ([297) 
1.9. Anordnung über die Beratung, Bewerbung, Auswahl 
und Zulassung zum Direkt-, Fem- und Abendstu-
dium an den Universitäten, Hoch- und Fachschu-
len. In: GBl.d.DDR, T.2 (1966) S.643 (298) 
2.9. Plenartagung des Forschungsrates der DDR 
Stoph, Willi 
Die Bedeutung der Wissenschaft und die Aufgabe 
des Forschungsrates der DDR. - Berlin: Staats-
verl.d.DDR 1966. 48 S. (299) 
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4.11. 2o. Jahrestag der Wiedereröffnung der Technischen 
Universität Dresden 
Ulbricht, Walter 
Bei uns dienen Politik und Wissenschaft dem Glück 
der Menschen. In: Hochschulwesen, Berlin 14_ 
(1966) 12, S.8o3-819 (3oo) 
1.12. Anordnung über die Durchführung von postgradua-
len Studien zur Ausbildung von Fachingenieuren 
an den Technischen Hochschulen und Ingenieur-
schulen der DDR. In: GBl.d.DDR,' T.2 (.1966) 
S.873 (ßot) 
15.-17. 14. Tagung des ZK der SED 
12* Schürer, Gerhard 
Zu einigen Grundfragen des Perspektivplanes und 
seiner Durchführung. - Walter Ulbricht: Das neue 
ökonomische System und der Perspektivplan. -
Berlin: Dietz 1967. 63 S. (3o2) 
(Darin: Zu einigen Problemen der wissenschaft-
lich-technischen Prognose, S.12-14; Über die Ar-
beit an den Prognosen der wissenschaftlich-tech-
nischen Entwicklung, S.43-45) 
Grüneberg, Gerhard 
Bericht des Politbüros an die 14. Tagung des ZK 
der SED. - Berlin: Dietz 1967. 61 S. (3o3) 
(Darin: Hoch- und Fachschulwesen, S.27-29) 
28.12. Anordnung über die Planung, Finanzierung und die 
vertragliche Sicherung von wissenschaftlich-teeh-
nischen Aufgaben der Universitäten und Hochschu-
len. In: GBl.d.DDR, T.2 (1967) S.51 (3o4) 
2./3.2. IV. Hochschulkonferenz 
IV. Hochschulkonferenz. Protokoll. - Berlin: 
Staatsverl.d.DDR 1967. 395 S. f3o5) 
Vorschläge des Sekretariats des Zentralrats der 
FDJ an die IV. Hochschulkonferenz zur Verwirk-
lichung der "Prinzipien zur weiteren Entwicklung 
der Lehre und Forschung an den Hochschulen der 
DDR". - Berlin: Dt.Verl.d.Wissenschaften 1967-
15 S. = Das Hochschulwesen. 1967, 6. Suppl. 
(3o6) 
T6.3. Beschluß über die Umwandlung des Pädagogischen 
Instituts "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dres-
den in eine Pädagogische Hochschule Dresden. 
In: GBl.d.DDR, T.2 (196f) S.173 (3o7) 
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VII. Parteitag der SED 
Ulbricht, Walter 
Die gesellschaftliche Entwicklung in der DDR bis 
zur Vollendung des Sozialismus. In: Protokoll 
der Verhandlungen des VII. Parteitages der SED. 
Bd 1. - Berlin: Dietz 1967. S.25-287 (3o8) 
(Darin: Die sozialistische Gesellschaft und die 
wissenschaftlich-technische Revolution, S.HI-
133; Das einheitliche sozialistische Bildungs-
system und die Entwicklung der Bürger, S.245-
264) 
Bericht des Zentralkomitees an den VII.Partei-
tag der SED. In: Protokoll der Verhandlungen 
des VII* Parteitages der SED. Bd 4. - Berlin: 
Dietz 1967. S.5-262 (3o9) 
('Darin: Die Wissenschaft als unmittelbare Pro-
duktivkraft und die Lösung der Aufgaben in For-
schung und Entwicklung, S.88-93; Das Hoch- und 
Fachschulwesen und die Wissenschaft, S. 173-181} 
11.-13. VIII. Parlament der FDJ in Karl-Marx-Stadt 
5* Stellungnahme des Staatssekretariats für das 
Hoch- und Fachschulwesen zu den Vorschlägen 
des Zentralrats der FDJ an die IV. Hochschul-
konferenz. Oberreicht auf dem VIII. Parlament 
der FDJ. - Berlin: Dt.Verl.d.Wissenschaften 
1967. 11 S. = Das Hochschulwesen. 1967, 8/9. 
Suppl. (31o) 
1:3.6. 4. Tagung des Hoch- und Fachschulrates der DDR 
Gießmann, Ernst-Joachim 
Prognostik - wesentliches Element des Leitungs-
stils. In: Hochschulwesen, Berlin 1_5_ (1967) 7, 
S.455-462 (311) 
25.-29. Seminar für leitende Kader der Partei, des Staates 
9. und der Wirtschaft in Berlin 
Der Weg zur Durchführung der Beschlüsse des VII, 
Parteitages der SED auf dem Gebiet der Wirtschaft, 
Wissenschaft und Technik. - Berlin: Dietz 1967. 
143 S. (312) 
(Darin: Honecker, Margot: Das einheitliche sozia-
listische Bildungssystem; Hörnig,Hannes: Ent-
wicklung der Hoch- und Fachschulkader) 
2o.11. Anordnung über die Vermittlung und den Einsatz 
der Hoch- und Fachschulabsolventen 1969. In: 
GBl.d.DDR, T.2 ('1968) S.27 (313) 
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4. Tagung des ZK der SED 
Hager, Kurt 
Bericht des Politbüros an das 4. Plenum. In: 
Neues Deutschland, Ausg.B, Berlin 2ß. (1968) 
Nr.31 v. 31.1.1968 ^ ^ ^ 
(Darin: Sozialistische Erziehung, Lehre und 
Forschung) 
6. Tagung des ZK der SED 
Axen, Hermann 
Bericht des Politbüros an das 6. Plenum. In: 
Neues Deutschland, Ausg.B, Berlin 2ß. (1968) 
Nr.156 v. 7.6.1968 ^ ^ ^ 
(Darin: Zur Hochschulreform) 
9. Tagung der Volkskammer der DDR 
Stoph, Willi 
Ausbildung und Weiterbildung. Auszug aus der 
Volkskammerrede. In: Neues Deutschland, Ausg.B, 
Berlin 22. (1968) Nr.l6o v. 11.6.1968 ^ ^ 
Beschluß über die Grundsätze und Aufgaben der 
Weiterbildung. In: GBl.d.DDR, T.2 (1968) S. 
55? (317) 
Anordnung über die Gewährung von Stipendien an 
Direktstudenten der Universitäten, Hoch- und 
Fachschulen der DDR. In: GBl.d.DDR, T.2 (1968) 
S.527 (31g) 
Anordnung zur Qualifizierung von wissenschaft-
lich ausgebildeten Frauen in einer Frauen-Son-
deraspirantur an Universitäten und Hochschulen 
der DDR. In: GBl.d.DDR, T.2 (1968) S.817 (319) 
Tagung des Hoch- und Fachschulrates der DDR 
Aus der Diskussion des Hoch- und Fachschulrates 
vom 3o.9.1968. In: Hochschulwesen, Berlin 16 
(1968) 12, S.8o8-819 (3*̂ 0) 
12. Sitzung des Staatsrates der DDR 
Gießmann, Ernst-Joachim 
Wir orientieren uns auf Spitzenleistungen. In: 
Hochschulwesen, Berlin 1_6 (1968) 12, S.80I-
S°? ' (321) 
9. Tagung des ZK der SED 
Ulbricht, Walter 
Die weitere Gestaltung des gesellschaftlichen 
iggg Systems des Sozialismus. Beschlüsse. - Berlin: 
D'ietz 1968. 96 S. (322) 
(Darin: Die Wissenschaft als Produktivkraft 
nutzen, S.24-37) 
Rager, Kurt 
Die Aufgaben der Gesellschaftswissenschaften in 
unserer Zeit. - Berlin: Dietz 1968. 57 S. (323) 
Die weitere Entwicklung der marxistisch-leninis-
tischen Gesellschaftswissenschaften in der DDR. 
Beschluß des Politbüros des ZK der SED. In: Ein-
heit, Berlin 2ß. (1968) 12, S.1455-147o ^24) 
6,11. Verordnung über die Berufung und die Stellung 
der Hochschullehrer an den wissenschaftlichen 
Hochschulen - Hochschullehrerberufungsverord-
nung. In: GBl.d.DDR, T.2 (1968) S.997 (325) 
6.11. Verordnung über die wissenschaftlichen Mitarbei-
ter an den wissenschaftlichen Hochschulen - Mit-
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len. 
In: Hochschulwesen, Berlin 15_ (1967) 2, S.87-94 (428) 
Einsporn, Klaus 
Über den Beitrag der politischen Ökonomie zur polytechni-
schen Ausbildung von Lehrerstudenten, untersucht am Beisp. 
d.Pädagog.Instituts Halle/Saale. 1.2. - Leipzig, Univ., 
Phil.F., Diss.v.3.1o.l962. 199; 131 gez.Bl.m.Abb. ^ 9 ) 
Emmerling, Erich 
Aktuelle Probleme und Aufgaben der Hochschulpädagogik. -
Halle: Univ.1964. 18 S. (43o) 
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Emmerling, Erich „ , - . . ,_ . 
Die polytechnische Ausbildung der ^e^erstudenten an der 
Emst-Moritz-Arndt-Universität. - Greifswald: Umv.196o. 
79 S.m.Abb. (43^) 
Empfehlungen des Konzils der Hochschule für Architektur 
und Bauwesen Weimar zu Problemen der Einheit von Ausbil-
dung und Erziehung als Arbeitsrichtlmie für alle Bereiche 
der Hochschule durch den Akadem.Senat am 29.6.1964 erklärt. 
- Weimar: Hochsch.f.Architektur u.Bauwesen 1964. 11 S. 
Erfahrungen bei der Vorbereitung und Durchführung des ersten 
Studienjahres für Lehrerstudenten ohne Produktionserfahrung. 
Ein Beitr.d.Pädagog.Hochsch.Potsdam zur Sozialist.Umgestaltg 
d.Lehrerbildg i.d.DDR. Gesamtred.: Rudolf Pfautz. - Berlin: 
Volk u.Wissen 196o. 96 S. (433) 
Erziehung und Ausbildung der Studenten der Veterinärmedizin. 
In: Wiss.Z.Humboldt-Univ., Math.-naturwiss.Reihe, Berlin 15. 
(1966) 6, 3.867-888 (434) 
Die Erziehung zum sozialistischen Humanismus - die gemein-
same Erziehungsaufgabe an unserer Universität. Arbeitstagg 
d.Inst.f.Philosophie d.Univ.Jena am 22./23.Febr.1962. 
In: Wiss.Z.Univ.Jena, Gesellschaftswiss.Reihe 1_1_ (1962) 
S.153-258 (435) 
Erziehungswissenschaftliche Aufgaben der sozialistischen 
Erziehung an Hoch- und Fachschulen. - Leipzig: Univ 1966. 
11o S. (436) 
Forner, Karl 
Die Rolle des Seminargruppenbetreuers bei der sozialisti-
schen Erziehung unserer Studenten. Untersucht am Beisp.d. 
ehem.Hochschule f.Maschinenbau Karl-Marx-Stadt. - Leipzig, 
Univ., Phil.F., Diss.v.25.2.1965. 276 gez.Bl. (437) 
Früngel, Waltraud 
^nterrichtsmethodische Probleme im Fach Politische Ökono-
mie. Untersucht u.dargest.am Beisp.d.Unterrichts üb.d. 
Werttheorie. - Berlin, Humboldt-U., Wirtschaftswiss.F., 
Diss.v.5.6.1957. 2o5,IV; 61 gez.Bl.m.Abb. (438) 
Gripinski, Lothar 
Sozialistischer Wettbewerb im Hochschulwesen. 
In: Hochschulwesen, Berlin 16. (1968) 3, S.167-176 (439) 
Grundmann, Günter; Woche, Gerhard 
Die Bedeutung eines leistungsfähigen Chemieanlagenbaus für 
die Entwicklung der chemischen Industrie der DDR u.die sich 
daraus ergebenden Schlußfolgerungen für Lehre und Forschung 
an der Technischen Hochschule für Chemie "Carl Schorlemmer". 
In: Wiss.Z.TH Leuna-Merseburg 9_ (1967) 1, S.89-94 f4Ao) 
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Grüner, Werner 
Hochschule und Praxis. Referat. - Dresden: Techn.Hochsch. 
i960* 19 S. = Hochschulreden. H.4. fAA-il 
Helm, Manfred 
Zu inhaltlichen und methodischen Problemen der physikali-
schen Grundvorlesung der Hochschule. Untersucht an d.Darst. 
d.Wellenoptik. - Leuna-Merseburg, T.H.f.Chemie, F.f.Verfah-
renstechnik u.Grundlagenwiss., Diss.v.28.8.1964. 153 gez. 
Bl.m.Abb. ^ ^ ^ 
Hentschel, Günter 
Ausarbeitung und Standardisierung eines Lehrprogramms. -
Leipzig, Univ., Phil.F., Diss.v.9.11.1967. 158 gez.Bl.m.Abb. 
(443) 
Herger, Wolfgang; Schneider, Günter 
Wissen, Verantwortung und Leidenschaft. Die FDJ und die so-
zialistische Klassenerziehung der Studenten. 
In: Einheit, Berlin 2t (1966) 12, S.l594-l6o4 ^^,y 
Hering, Dietrich; Lichtenecker, Franz 
L3sungsvarianten zum Lehrstoff-Z:s&t-Problem und ihre Ord-
nung. 
In: Wiss.Z.TU, Dresden Iji, (1966) 5, S. 1189-1216 f.,^ 
Heuer, Hans-Ludwig 
Wissenschaftlich hochqualifizierte Technologen ausbilden. 
Rede auf der Tagg d.Hoch- u.Fachschulrates der DDR. 
In: Hochschulwesen, Berlin 1^ (1968) 12, S.811-814 (..g) 
Hildebrand, Hans-Joachim; Ermlich, Heinz 
Hochschulreform und Ausbildung ingenieurOkonomischer Kader. 
In: Hochschulwesen, Berlin .16. (1968) 10, S.669-676 fAA7) 
Hinderer, Hans 
Einheit von Bildung und Erziehung. Probleme der Komplexität 
des Studiums. 
In: Hochschulwesen, Berlin 14_ (1966) 6, S.391-394 (̂ 48) 
Huster, Dieter 
Hochschulpädagogische Probleme bei der Befähigung der Stu-
dienanfänger zum universitäts- bzw.hochschulgemäßen Studie-
ren. Untersucht u.dargest. am Beisp.d.1, Studienjahres 
1963/64 d.Fachrichtung Deutsch-Russisch-Erwachsenenbildung 
an der Karl-Marx-Univ.Leipzig. - Leipzig, Univ., Phil.F., 
Diss.v.18.2.1966. 2o6 gez.Bl. (449) 
Kämpfe, Werner 
Zur rationellen Vermittlung und Aneignung eines funktionsbe-
reiten Wortschatzes im Russischunterricht an der Hochschule. 




Reserven bei der sozialistischen Erziehung der Studierenden. 
In: Hochschulwesen, Berlin 12. (1967) 4, S.276-28o ^ ^ ^ 
Kindzorra, Otto 
Zentrale Leistungsschau der Studenten und jungen Wissen-
schaftler zu Ehren des VII. Parteitages der SED. 
In: Forschung, Lehre, Praxis, Berlin Iß. (1966) 1o, S.6-7 
Klemm, Heinz 
Psychische Grundzüge der sozialistischen Lehrerpersönlich-
keit und einige Gedanken zu ihrer planmäßigen Entwicklung 
in der Lehrerausbildung. - Potsdam, Pädagog.Hochsch., Wiss. 
Rat f.d.Grundstudlum, Diss.v.21.6.1961. 11,249 gez.Bl.m.Abb. 
(453) 
Kölsch, Hans 
Theoretische und pädagogische Probleme des marxistisch-leni-
nistischen Grundstudiums an den Hochschulen und Universitä-
ten beim umfasserden und vollständigen Aufbau des Sozialis-
mus in der DDR. -- Berlin, Humboldt-U., Phil.F., Hab.-Sehr, 
v.31.3.1965. VI, !73 gez.Bl. ^ ^ 
Krämer, Friedmund 
Zur technologischen Ausbildung volkswirtschaftlich profilier-
ter Ökonomen. 
In: Hochschulwesen, Berlin 1j!, (1967) 8/9, S.58o-5S6 ^.^^. 
Kretschmar, Werner 
Erhöhung des Bildungs- und Erziehungswertes eines physika-
lischen Praktikums durch den Einsatz von programmiertem 
Lehrmaterial. - Jena, Univ., Math.-naturwiss.F., Diss.v.3. 
11.1967. 6o,131gez.Bl.m.Abb. fA561 
Kuhn, Otfried 
Wie verkürzen wir das Studium auf 4 Jahre? 
In: Hochschulwesen, Berlin 1_6 (1968) 11, S.769-77o fAST*) 
Lehmann, Heinz; Körner, Marianne 
Führungsprobleme bei der politisch-ideologischen Erziehung 
von Lehrerstudenten. 
In: Hochschulwesen, Berlin 15. (1967) 7, S.463-468 f / ^ 
Lichtenecker, Franz 
Die pädagogische Ergiebigkeit von Kategorien der materialisti-
schen Dialektik für die Lösung des Stoff-Zeit-Problems der 
Lehre. - Dresden, T.U., F.f.Berufspäd.u.Kulturwiss., Hab.-
Schr.v.21.4.1964. 124 gez.Bl.m.Abb. fAsrqt 
Lindenau, Hans 
Integrierende Wissenschaften im Landwirtschaftsstudium. 
In: Hochschulwes-en, Berlin 1J5_ (1967) 1, S.17-2o fA6o') 
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Martin, Hans-Joachim 
Zur Einheit von wissenschaftlicher Bildung und sozialisti-
scher Erziehung. 
In: Hochschulwesen, Berlin 1J5_ (1967) 1), S.9-16 , .g^ 
Merkel, Gerhard 
Methodologie der Mechanismenieshnik als Grundlage für ihre 
Lehre. - Dresden, T.H., F.f.Berufspäd.u.Kulturwiss., Diss. 
v.26.6.1959. 2o5 gez.Bl.m.Abb. (A62) 
Messner, Erwin 
Zur Planung und Orientierung der Erziehungsarbeit. 
In: Hochschulwesen, Berlin 16. (1968) 1o, S.684-688 ^/gTS 
Mühling, Gerhard 
Untersuchung zur Effektivierung der Methodikausbildung von 
Fachlehrern der Fachrichtung Mathematik mit Hilfe program-
mierter Arbeitsmittel. 1.2. - Potsdam, Pädagog.Hochsch., 
Math.-naturwiss.B., Disa.v. 19.6.1968. IV,21b;217-262 gez. 
Bi- (464) 
Nationales Symposium über Ausbildung und Erziehung am 13. 
und 14. Dezember 1962 in Karl-Marx-Stadt. - Berlin: Zen-
tralvorstand d.Gewerkschaft Wissenschaft 1963. 62 S. y/ge\ 
Naumann, Werner 
Inhalt des Faches "Pädagogische Grundlagen für Diplomland-
wirte" und die Notwendigkeit seiner Einführung. Untersucht 
am Beisp.d;Landwirtschaftl.Fak.d.Karl-Marx-Univ. Leipzig. 
- Leipzig, Univ., Phil.F., Disa.v.14.1.1963. 236; 231. gez. 
Bl.m.Abb. (466) 
Netzschwitz, Ŷ erner 
Fachausbildung - klassenmäßige Erziehung . 
In: Hochschulwesen, Berlin 1j[ (.1968) 1, S.35-40 (467) 
Pankau, Peter 
FDJ und Diskussion der "Prinzipien". 
In: Hochschulwesen, Berlin 14 (1966) 9, S.611-618 ^gg) 
Poerschke, Karla 
Kolloquium in Leipzig zur Programmierung. 
In: Hochschulwesen, Berlin 16_ (1968) 8/9, S.6o4-6o5 (469) 
Pollmer, Gottfried 
Beiträge zur Entwicklung eines Systems der akademischen Be-
rufsberatung. - Dresden, T.U., F.f.Berufspäd.u.Kulturwiss., 
Diss.v.11.9.1967. 157 gez.Bl.m.Abb. /^yo) 
Prinzipien zur weiteren Entwicklung der Lehre und Forschung 
an den Hochschulen der DDR. , ,. ^ 
In; Humboldt-Universität, Berlin 41968) 1t, S.5-7 ^y^) 
6T 
Probleme der Arbeitshygiene im Hochschulstudium. Hrsg.:Zen-
tralvorstand d.Gewerkschaft Wissenschaft. - Berlin: Tribüne 
1968. 68 S. = Forschung, Lehre, Praxis. 1968,1. (472) 
Rö'sler, Anita ,̂ ^ 
Hochschullehrbuch und effektives Studium. 
In: Hochschulwesen, Berlin 16 (1968) 8/9, S.62o-626 (473) 
Roger, Gerhard , ,,._... ^ 
Zu den Aufgaben, Zielen und Methoden der sozialistischen Er-
ziehung in den Studentengruppen (Seminargruppen - FDJ-Grup-
pen). 
In: Wiss.Z.Univ. Greifswald, Gesellschafts- u.sprachwiss. 
Reihe 16. (1967) 1, Beil.S.41-62 (̂ Ŷ ) 
Schmidmaier, Dieter 
Moderne Hodegetik - ein Bestandteil des Grundstudiums? 
In: Hochschulwesen, Berlin 16. (1968) 2, S.1o9-112 ^y^) 
Schwanebeck, Heinz; Kröner, Kurt 
Aufnahme des Studiums systematisch vorbereiten. 
In: Hochschulwesen, Berlin 15_ (1967) 6, S.421-424 (47g) 
Das sozialistische Menschenbild und die Heranbildung sozia-
listischer Fachleute an unserer Universität. Bericht Ober 
d.Symposium v.13./14.12.1963. Red.Bearb.: Ernst Luther u.a. 
- Halle: Univ.1964. 66 S. (477) 
Straumer, Gerd 
Der strukturelle Aufbau von Berufsbildern des Ingenieurbe-
rufes als Voraussetzung für die Erziehung und Bildung tech-
nischer Kader. - Dresden, T.U., F.f.Berufspäd.u.Kulturwiss. 
Diss.v.21.9.1962. 175,,3o,8 gez.Bl.m.Abb. f478) 
Strobel, Bodo 
Weltanschauung, weltanschauliche Bildung und Erziehung im 
Unterricht und einige Grundfragen der Herausbildung einer 
wissenschaftlichen Weltanschauung im Studium der Grundlagen 
der marxistisch-leninistischen Philosophie. - Leipzig, Univ. 
Phil.F., Hab.-Sehr.v.16.4.1966. 267, XIV gez.Bl. (479) 
Das Studium an den Universitäten, Hoch- und Fachschulen der 
DDR. Verzeichn.d.Fachrichtungen. Studienführer. Hrsg.v. 
Staatssekr.f.d.Hoch- U.Fachschulwesen. - Berlin: Staats-
verl.d.DDR 1965. Loseblattausg. ^ . 
Thal, Peter 
prognostische Anforderungen an den theoretischen und prak-
tischen Bildungsinhalt des Universitätsstudiums. Rede. -
Halle-Wittenberg: Univ.1967. 15 S. - Hallesche Universi-
tät sreden. 1967. fARit 
Ulbricht, Walter 
Die Ausbildung und Erziehung wissenschaftlich-technischer 
Kader. 
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In: Hochschulwesen, Berlin 15_ (1967) 5, S.311- 314 /.gp) 
IV. Wissenschaftlich-ökonomische Konferenz der Technischen 
Hochschule Ilmenau (14.u.15.6.1968). - Ilmenau: Techn.Hoch-
schule 1968. 68 S. ,.g-, 
Weiden, Heinz 
Untersuchung zur Neugestaltung des technischen Studiums un-
ter besonderer Berücksichtigung des Ingenieurpraktikums. 
- Rostock, Univ., Phil.F., Diss.v.3.10.1967. 3,143,7 gez. 
Bl- (484) 
Weissflog, Johannes 
Die Verwirklichung des sozialistischen Grundrechts auf Bil-
dung und Berufsausbildung durch die Studienberatung und das 
Aufnahmeverfahren zum Hochschulstudium. Beitrag zur Verbes-
serung der Studienberatung und zur Anwendung des Leistungs-
prinzips bei der Auswahl und Zulassung zum Hochschulstudium. 
- Halle-Wittenberg, Univ., Jur.F., Diss.v.29.1.1969. V,274 
sez.Bl. ^ g ^ 
Werner, Karlheinz; Zocher, Klaus-Peter 
Hochschulprofilierung und Technologenausbildung. 
In: Hochschulwesen, Berlin 16 (1968) 2, S.86-98 (A8&) 
Wippermann, Günther 
über das vorzeitige Ausscheiden von Studierenden aus dem 
Studium der Medizin und Zahnmedizin. Unter bes.Berücks.d. 
Frauenstudiums. - Rostock, Univ., Med.F., Dias.v.11.2.1961. 
29 gez.Bl., Taf. (487) 
Zu Problemen der sozialistischen Erziehung. 3.Konzil an 
der Technischen Universität Dresden am 5.Febr. 1966. - Dres-
den: T.U. 1966. 61 S., Beil 32 S. = Technische Universität 
Dresden. Universitätsreden. 14. (488) 
Zur Neugestaltung des Medizinstudiums in der DDR. Referate, 
Dokumente, Materialien. - Berlin: Zentral vorstand d. Gewerk-
schaft Wissenschaft 1966. 151 S. = Forschung, Lehre, Praxis. 
1966, 1. (48$) 
4.2 Wissenschaftlich-produktives Studium 
Apel, Franz; Bues, Alfred; Vb'lkerling, Fritz 
Selbständige wissenschaftliche Arbeit - ein Hebel der klas-
senmäßigen Erziehung. 
In: Hochschulwesen, Berlin 15_ (1967) 6, S.393-397 (4^) 
Ausstellung der Arbeiten von Studenten und jungen Wissens 
schaftlern der DDR im Wettbewerb zu Ehren des 15o.Geburts-
tages von Karl Marx. Katalog. Hrsg.v.Ernst Werner, Rektor 
d.Karl-Marx-Univ. - Leipzig: Univ. 1968. 474 S., Suppl. (491) 
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Bartel, Walter ,, _ .. i. .̂ .. -^^ 
Wissenschaftlich-produktive Tätigkeit - Persönlichkeitsbil-
dung - Klassenmäßige Erziehung. ^ -,<n- ̂ r* 
In: Hochschulwesen, Berlin 15, (1967) 6, S.385-392 (492) 
Engelhardt, Harald . , ^ ^ ^̂  ^^ î .j r, 
Wann ist wissenschaftlich-produktives Studium effektiv? 
In: Hochschulwesen, Berlin 1& (.1968) 1%, S.747-75& (493) 
Erziehung und Selbsterziehung der Chemiestudenten. Konferenz 
... über die Anforderungen der sozialistischen Praxis an 
die Hochschulabsolventen der chemischen Fachrichtungen und 
ihre Konsequenzen für die Erziehung und Selbsterziehung 
der Studenten, Leipzig, 12./13.Febr.1965. - Berlin: Zentral-
vorstand d* Gewerkschaft Wissenschaft 1965. 84 S. = For-
schung, Lehre, Praxis. 1965,2. (494) 
Fabiunke, Günter „ „ 
Öffentliche Verteidigung von Diplomarbeiten - Teil des wis- -
senschaftlich-produktiven Studiums. 
In: Hochschulwesen, Berlin 16. (̂ 1968) 6, S.397-4oo (495) 
Fortschritte in Lehre, Studium und Erziehung an der Karl-
Marx-Universität Leipzig und den mit ihr durch Freund-
schaftsverträge verbundenen Universitäten und Hochschulen. 
Hrsg.v.d.Kar1-Marx-Univ.Leipzig zur Vorbereitg d.Internat. 
Symposiums d.Karl-Marx-Univ.aus Anlaß "800 Jahre Stadt Leip-
zig" V.4.-6.10.1965. - Leipzig: Univ.1965. (496-) 
Hauptmann, S.; Meisel, A.; Borsdorf, R. 
Wissenschaftlich-produktives Studium in vier Jahren. Aus 
der Sektion Chemie d.Karl-Marx-Univ.Leipzig. 
In: Hochschulwesen, Berlin 17. (1969) 4, S.227-235 (497) 
Heimke, Wilfried 
Das Prinzip des schöpferischen Arbeitens im physikalischen 
Praktikum für Ingenieurstudenten. - Dresden, T.U., F.f.Be-
rufspäd.u.Kulturwiss., Diss.v.3-1o.1967. 114 gez.Bl.m.Abb. 
(498) 
Heinz, Dieter; Radeck, Detlef; Vogel, Gerhard 
Die Industrieausbildung der Chemiestudenten. 
In: Hochschulwesen, Berlin 16, (1968) 1, S. 19-34 fA99T 
Hennig, R.; Klinger, H.; Parnitzke, E.; Richter, G. 
Betriebswirtschaftliches Hauptseminar eine Form des wissen-
schaftlich-produktiven Studiums. 
In: Hochschulwesen, Berlin 1J_ (1969) 2, S.87-96 (5oo) 
Herder, Heinz 
Schöpferischer Geist und Forscherdrang. II. Zentrale Lei-
stungsschau - Resultate und Schlußfolgerungen. 
In: Hochschulwesen, Berlin J[5_ (1967) 6, S.379-384 (5ol) 
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Herger, Wolfgang 
Studium des Marxismus-Leninismus - FDJ-Objekt Nr. 1. 
In: Hochschulwesen, Berlin 16. (1968) 5, S.295-3o2 (5o2) 
Herrmann, Helmut; Schmidt, Günther 
Zu einigen Problemen der wissenschaftlich-produktiven Tätig-
keit von Lehrerstudenten. 
In: Wiss.Z.Univ.Jena, Gesellschafts- u.sprachwiss.Reihe, T7_ 
(1968) 1-, S. 27-31 (5o3) 
Hiller, Wolfgang 
Inhalt und Methoden der unmittelbaren Verbindung des Stu-
diums mit gesellschaftlich nützlicher Tätigkeit in den 
Staatsexamensprüfungen für Marxismus-Leninismus an den Uni-
versitäten und Hochschulen. - Berlin, Humboldt-U., Phil.F., 
Diss.v.15.12.1965. 149, X gez.Bl. (5o4) 
Jö'rger, Erhard* 
Weiterentwicklung des marxistisch-leninistischen Grundlagen-
studiums - Wesensbestandteil der sozialistischen Hochschul-
reform. 
In: Hochschulwesen, Berlin 16. (1966) 7, S.463-471 (5o5) 
Kiel, Siegfried 
Der Studentenwettstreit auf wissenschaftlichem Gebiet. 
In: Hochschulwesen, Berlin 12. (1967) 12, S.853-858 (^g) 
Knopke, Karl 
Die wissenschaftlich-produktive Tätigkeit der Landwirt-
schaft sstudenten im praxisverbundenen Studienabschnitt un-
ter dem Aspekt der Wechselwirkung von Führung und Selbst-
tätigkeit bei der Anfertigung der Belegarbeiten. - Berlin, 
Humboldt-U., Päd.F., Diss.v.26.1o.1966. 1o7 gez.Bl. (507) 
Kreuz, Erich , ̂  
Aus der Arbeit eines wissenschaftlichen Studentenzirkels. 
In: Hochschulwesen, Berlin Ijj. (1967) 7, S.485-49o (^g) 
Kurtz, Alfred; Sauer, Ingeborg 
Die wissenschaftlich-produktive Tätigkeit - ein Grundele* 
ment der Hochschulreform. Erfahrungen der Leipziger Vete-
rinärmediziner. , „ ^ ,. ^ ^^r 
In: Hochschulwesen, Berlin T6 (1968) 6, S.391-396 ^ y ) 
Lahr, Ernst ^ . . n ,*, 
Der Studienauftrag im Fach Marxismus-Leninismus als Weg 
zur Forderung der geistigen Selbständigkeit der Studieren-
den an Instituten für Lehrerbildung. - Rostock, Univ.,FhiA. 
F., Diss.v.25.6.1965. 196 gez.Bl. (51o) 
Martin, Hans-Joachim , i_ i .,.*.u. 
Der -Reitrag produktionaverbundener Studienabschnitte zur 
Erziehung sozialistischer Dipldmlandwirte. - Rostock, Univ., 
Phil.F., Diss.v.24.6.1966. 18o gez.Bl. (51D) 
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Melchert, Siegfried 
Karl-Marx-Wettstreit - ein Beitrag zur sozialistischen Hoch-
schulreform. 
In: Hochschulwesen, Berlin 16. (1968) 4, S.237-242 6512) 
Mohr, Hubert 
Wissenschaftlich-produktives Studium des Fachlehrers. 
In: Hochschulwesen, Berlin JJ. (1969) 4, S.236-243 (513) 
Retzke, Reinhold 
Kennzeichnung und Funktion der wissenschaftlich-produktiven 
Tätigkeit in der Ingenieurausbildung. - Dresden, T.U., F.f. 
Berufspäd.u.Kulturw^ss., Hab.-Sehr.v.24.2.1967. 287 gez.Bl. 
(514) 
Schlinger, Oskar 
Untersuchung zum Problem der Praxisverbindung in der Ausbil-
dung der Lehrer für den polytechnischen Unterricht. - Halle, 
Univ., Phil.F., Diss.v.1o.6.1968. VIII,29o gez.Bl.m.Abb. 
(515) 
Seidel, Egon; Greulich, Ernst 
Wissenschaftlich-produktive Tätigkeit als bewußte und direk-
te Erziehungsmethode. 
In: Hochschulwesen, Berlin 1^ (196?) 8/9, S.569-579 f5i6) 
Spaar, Dieter 
Die "agra" - Teil der Bildungsbereiche Landwirtschaft und 
Nahrungsgüt erwirt s chaft. 
In: Hochschulwesen, Berlin 16_ (1968) 12, S.829-833 f<5i7) 
Thal, Peter 
Wissenschaftlich-produktives Studium - ein Grunlelement der 
3. Hochschulreform. 
In: Einheit, Berlin 24_ (1969) 1, S.45-54 f518) 
Thesen der Abteilung Studenten beim Zentralrat der FDJs So-
zialistische Klaseenerziehung und wissenschaftlich-produk-
tive Tätigkeit. 
In: Üniversitätszeitung, Leipzig j_T. (1967) 35, S.4 ft?-rq̂  
Tittel, ^oland 
Wissenschaftlich-produktive Tätigkeit. 
In: Hochschulwesen, Berlin 16 (1968) 5, S.341-344 fc;2o^ 
Vogt, Rudolf 
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